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Tässä opinnäytetyössä käsitellään Vantaan kaupungin tukiperhetoimintaa ja asiakkaiden koke-
muksia siitä. Tavoitteena oli kartoittaa, millainen merkitys tukiperhetoiminnalla on ollut tu-
ettavien perheiden elämään ja ovatko he kokeneet toiminnan hyödyllisenä. Lisäksi haluttiin 
kartoittaa niitä tekijöitä, jotka tukiperhetoiminnassa on koettu erityisen merkityksellisiksi. 
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaatto-
rin kanssa, joka toivoi tutkimuksen tuottavan sellaista tietoa, jota hän voisi hyödyntää työs-
sään.  
  
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään tukiperhetoiminnan pääpiirteitä ja kuvataan tar-
kemmin toiminnan luonnetta Vantaan kaupungissa. Lisäksi tuodaan esille niitä haasteita, joita 
lapsiperheet arjessa kohtaavat, ja kuinka tärkeää näihin haasteisiin olisi vastata ennaltaeh-
käisevillä palveluilla. Teoriaosuudessa on haluttu korostaa vanhemman hyvinvoinnin ja jaksa-
misen tärkeyttä perheiden tukemisessa. Aiemmissa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa aihetta 
on lähestytty lähinnä lapsen edun näkökulmasta.  
  
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaas-
tattelua. Kaikki neljä haastateltavaa olivat yksinhuoltajaäitejä ja saivat tukiperhetoimintaa 
sosiaalihuoltolain mukaisesti. Otanta jäi toivottua suppeammaksi, mutta saadut tutkimustu-
lokset ovat kuitenkin hyvin yhteneväisiä aiempien tutkimustulosten kanssa. Tuloksissa koros-
tuu tukiperhetoiminnan positiivinen vaikutus niin vanhemman kuin lastenkin hyvinvointiin. Tu-
kiperhetoiminta tukee kokonaisvaltaisesti perheen jaksamista mahdollistaen vanhemmalle le-
pohetken arjesta. Lapset saavat toiminnasta vanhempien tapaan uusia ihmissuhteita ja elä-
mää rikastuttavia kokemuksia. Oman jaksamisensa äärirajoilla kamppaileville vanhemmille 
tukiperhetoiminta näyttäytyy palveluna, josta on todella suuri apu. Saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja niiden avulla voidaan perustella toimintaan suunnatta-
vien resurssien tarpeellisuutta.  
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The purpose of this thesis was to research the City of Vantaa’s support family activity and its 
clients’ experiences. The aim was to survey the significance the support family activity has 
had on the lives of the supported families, and whether the families found this experience 
useful. In addition, the aim was to survey the factors that had been experienced as remarka-
ble. The research was executed in co-operation with the City of Vantaa’s support staff and 
support family coordinator with the aim to produce information that would support and de-
velop their work.   
  
The literature review covers the main characteristics of support family activity and describes 
more precisely the nature of the activity in the City of Vantaa. It also introduces the chal-
lenges that families face in their everyday life and how important it is to have preventive ser-
vices for these challenges. The emphasis of the literature review on is the support of fami-
lies, and how the wellbeing and the resources of the parents play a significant role in it. The 
previous studies have approached the topic mainly from the perspective of how it benefits 
children.   
  
Qualitive research was executed by collecting data using themed interviews. All four of the 
interviewees were single mothers who had received support family activity in accordance 
with the Social Welfare Act. The research sample turned out to be smaller than was hoped 
for, yet the research results supported the results of the previous studies. The results empha-
sized the support family activity’s positive effect on the wellbeing of the parents and chil-
dren. The support family activity supports comprehensively the resources of the family by 
giving the parents rest from their everyday lives. The children – like their parents – got new 
relationships and experiences that enriches their lives. For the parents who are on the edge 
of their own wellbeing, the support family activity is seen as a service which provides great 
help for them. The results of this research benefit the development of the activity. Further-
more, according to the results, the importance of the allocated resources for the activity can 
be argued.  
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 1 Johdanto 
Vanhemmuus on muuttunut viime vuosikymmenien aikana, mihin vaikuttavat niin yhteiskun-
nalliset kuin yksilöllisetkin tekijät. Uudet perhemuodot, kasvavat lapsiperheiden tuloerot, 
muutokset työmarkkinoilla sekä kiireiset työvuodet ovat muuttaneet vanhemmuutta, ja joille-
kin perheille ne voivat asettaa suuriakin haasteita. On tärkeää, että yhteiskunnallisilla tuki-
toimilla ja palveluilla pystytään tukemaan lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
lasten myönteistä kasvua ja kehitystä, sekä ehkäisemään perheiden kokemien haasteiden es-
kaloitumista. 
Tukiperhetoiminta, jota tämä opinnäytetyö käsittelee, on ohjattua vapaaehtoistoimintaa, 
jossa tukea saavan perheen lapsi viettää yhden viikonlopun kuukaudessa tukiperheen luona. 
Toiminnalla pyritään vahvistamaan tukea saavaa perhettä sekä vaikuttamaan myönteisesti 
lasten kasvuolosuhteisiin. Toiminnan pääpaino on sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä ennal-
taehkäisevässä lastensuojelussa, eli tukiperheen tarjoamaa tukea saadaan myös ilman lasten-
suojelun asiakkuutta. Kyse on kevyestä palvelusta, jolla pyritään vastaamaan lapsiperheiden 
varhaisen tuen tarpeisiin. 
Opinnäytetyömme tavoitteena on tuottaa tietoa Vantaan kaupungin tukiperhetoiminnasta ja 
kartoittaa sitä, ovatko tukea saavat perheet kokeneet toiminnan hyödylliseksi. Lisäksi tarkoi-
tuksena on saada tietoa siitä, miten toiminnan vaikutukset perheissä ilmenevät ja millaiset 
asiat ovat auttaneet perheitä toiminnassa eniten. Tutkimusaihe valikoitui omien intressiemme 
sekä yhteistyökumppanimme Vantaan kaupungin tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattorin esit-
tämän toiveen pohjalta. Perheiden hyvinvoinnin sekä lasten turvallisen psyykkisen ja sosiaali-
sen ympäristön tukemiseksi haluamme opinnäytetyömme avulla tehdä tukea saavien perhei-
den kokemuksia toiminnan vaikutuksista näkyväksi.  
Tutkimus on laadullinen ja se on toteutettu haastattelemalla tukea saavien perheiden van-
hempia. Teoriaosiossa käsittelemme tukiperhetoimintaa monipuolisesti sekä avaamme perhe-
elämään liittyviä haasteita, yksinhuoltajuutta, vanhempien hyvinvoinnin tärkeyttä ja ennalta-
ehkäisevien palveluiden merkitystä lapsiperheiden tukemisessa. Teoriaosuuden jälkeen ku-
vaamme tutkimusprosessia ja sen eri vaiheita sekä tarkastelemme tutkimuksemme luotetta-
vuutta ja eettisyyttä. Saadut tutkimustulokset esittelemme omassa luvussaan. Lopuksi poh-
dimme saatuja tuloksia ja vertailemme niitä aiempiin tutkimustuloksiin sekä esitämme esille 
nousseita ajatuksia ja kehittämisehdotuksia. 
2 Tukiperhetoiminta 
Tukiperhetoiminnalla tarkoitetaan ammatillisesti ohjattua, kaikille lapsiperheille avointa pal-
velua. Se on sosiaalihuoltolain mukaista, ehkäisevää lastensuojelutyötä, jota toteutetaan 
myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä painopiste 
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palvelujärjestelmässä siirtyi ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tämä näkyy myös tukiperhetoi-
minnassa, jolla pyritään vastaamaan lapsiperheiden varhaisiin tuen tarpeisiin. (Pelastakaa 
Lapset 2018.)  
Tukiperhetoiminnassa tukea tarvitsevan perheen lapset vierailevat tukiperheen luona säännöl-
lisesti, useimmiten yhden viikonlopun kuukaudessa, mutta asuvat muuten omassa kodissaan. 
Lapset osallistuvat tukiperheen normaaliin arkeen ja saavat toiminnasta erilaisia kokemuksia 
ja uusia ihmissuhteita. Vanhemmille tukiperheviikonloput tarjoavat omaa aikaa ja hengähdys-
tauon arjesta. (Pelastakaa Lapset 2018.)  
Yleisimmät syyt, miksi perheet hakevat tukiperhettä, liittyvät yksinhuoltajuuteen, heikkoon 
sosiaaliseen tukiverkostoon sekä vaikeaan ja raskaaseen elämäntilanteeseen. Merkittäviä syitä 
ovat myös vanhemman tai vanhempien väsymys sekä oman ajan tarve. Toiminnan keskeisim-
pänä tarkoituksena onkin tukea lasten ja perheiden elämää tilanteissa, joissa vanhempien voi-
mavarat ovat vähentyneet. Päätavoitteena on vahvistaa koko perhettä, tukea vanhempien 
jaksamista sekä edistää lasten myönteistä kehitystä. (Pelastakaa Lapset 2018.)   
Monenlaisilla lapsilla ja eri elämäntilanteissa olevilla perheillä on tarvetta tukiperheelle, 
minkä johdosta tarvitaan myös erilaisia tukiperheitä. Tukiperheenä voikin toimia niin paris-
kunta, lapsiperhe kuin yksinkin asuva henkilö. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Tuki-
perheenä toimiville henkilöille ei ole erityisiä kriteereitä, mutta heillä tulee olla aikaa, tilaa 
sekä halua pitää huolta lapsesta ja toimia tukiperhevanhempina. Tukiperheinä on siten taval-
lisia aikuisia, jotka ovat vapaaehtoisesti osallistuneet toimintaan. (Pelastakaa Lapset 2018.) 
Toimintaan osallistuvilta henkilöiltä pyydetään kuitenkin rikostaustaote (Hovi-Horkan 2012).     
Sosiaalitoimi huolehtii tukiperheille maksettavista korvauksista, ja palvelu on siten tuettaville 
perheille ilmainen. Kulukorvaukset maksetaan tukiperheille sopimuksen mukaisesti ja niissä 
on kuntakohtaisesti eroavaisuuksia. Kunnan lisäksi myös kolmas sektori voi järjestää tukiper-
hepalveluja, ja esimerkiksi valtakunnallinen Pelastakaa Lapset ry lukeutuu tunnetuimpiin ja 
aktiivisimpiin palvelua tuottaviin järjestöihin. Vapaaehtoisia tukiperheitä rekrytoidaan, val-
mennetaan ja tuetaan sekä kuntien että järjestöjen kautta. Lisäksi heille järjestetään mo-
nissa kunnissa myös täydennyskoulutusta sekä virkistystoimintaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2018; Pelastakaa Lapset 2018.) 
2.1 Tukiperhetoiminta Vantaalla 
Saimme tietoa Vantaan kaupungin tukiperhetoiminnasta haastattelemalla yhteistyökumppa-
niamme, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan koordinaattoria Jari Honkaa. Lisäksi tutustuimme 
Vantaan kaupungin Internetsivuilta löytyviin tietoihin toiminnasta. Nämä tiedot kokosimme 
yhteen tietopaketiksi Vantaan kaupungin tukiperhetoiminnasta.  
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Syksyllä 2008 Vantaan kaupunki perusti uuden toimen, jossa tehtävänä oli ohjata toimivia tu-
kihenkilöitä ja tukiperheitä sekä kouluttaa uusia. Sitä ennen tukiperhetoiminnassa ei ollut sii-
hen nimettyä työntekijää, vaan uusia tukiperheitä koulutettiin vapaaehtoisten tukiyksikössä. 
Vuoteen 2012 asti palvelu oli vain lastensuojelun asiakkaille. 2012-2015 sitä oli mahdollista 
saada myös ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna ja vuodesta 2015 eteenpäin sosiaalihuoltolain 
mukaisena toimintana. (Honka 2018.)  
Tuen tarpeessa olevat perheet ovat usein yksinhuoltajaperheitä. Vantaalla tilanne on tällä 
hetkellä se, että karkeasti arvioituna hieman alle 60 % tukea saavista perheistä on yksinhuol-
tajatalouksia. Kaikkein tyypillisin tukea tarvitseva perhe on juurikin useamman lapsen uupu-
nut yksinhuoltajavanhempi lapsineen. Tukiperhehakemusten taustalla olevia syitä voivat olla 
myös esimerkiksi parisuhteen kuormittavuus, lapsen haastava käyttäytyminen tai vaikeudet 
vanhemmuuden toteuttamisessa. Useimmiten tukiperhetarpeen taustalta ei löydy vain yhtä 
syytä, vaan kyse on monella tapaa kuormittavista elämäntilanteista. Tukea tarvitsevia per-
heitä on tutkimuksen tekohetkellä yhteensä 140, ja aktiivisesti toimivia tukiperheitä 65. Näi-
hin lukuihin ei ole laskettu mukaan Pelastakaa Lapset ry:n tukiperheitä, jotka toimivat myös 
Vantaalla. Tukiperhettä odottaa siis pelkästään Vantaan kaupungilta 75 perhettä. (Vantaa; 
Honka 2018.)  
Perheet joutuvat usein odottamaan tukiperhettä pitkään. Keskimääräistä odotusaikaa ei ole 
Vantaan kaupungilla tiedossa, mutta pitkään odotusaikaan on hyvä varautua varsinkin sellais-
ten hakijaperheiden, joissa on useampia lapsia. Pitkät odotusajat selittyvät paitsi hakijaper-
heiden suurella määrällä, myös sillä, että tukiperhe saa esittää toiveita esimerkiksi tuettavien 
lasten lukumäärän ja iän suhteen. Tämä on ymmärrettävää, sillä tukiperheet ovat mukana 
toiminnassa vapaaehtoisesti. (Honka 2018.)  
Tukiperheenä toimivat perheet ovat tavallisia perheitä ja ensisijainen edellytys on se, että 
perheen oma elämäntilanne on kunnossa ja mahdollistaa tukiperheenä toimimisen. Toiminta 
edellyttää halua auttaa perheitä kuormittavissa elämäntilanteissa ja on tärkeää, että tukiper-
heeksi hakeutuvilla on halua sitoutua toimintaan pitkäjänteisesti. Mitään pakkoa toiminnan 
jatkamiselle ei ole, mutta tukiperheeksi hakeutuvien on hyvä tiedostaa, että joissain tapauk-
sissa tukisuhteet kestävät useita vuosia. Usein tukiperheet myös pitävät yhteyttä tuettaviin 
lapsiin epävirallisesti vielä tukisuhteiden päätyttyä. Honka arvioi, että keskimääräinen tuki-
suhteen kesto on 3-5 vuotta. (Honka 2018.)  
Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, eikä siitä makseta palkkaa. Tukiperheet saavat 
toiminnastaan kuitenkin pienen veronalaisen palkkion sekä verotonta, arviopohjaista kulukor-
vausta 25 euroa/päivä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoitopalkkio on 45 euroa/päivä. Li-
säksi etäämpänä kuin 20 km tuettavasta perheestä asuvalle tukiperheelle maksetaan kilomet-
rikorvausta 0,25€/km. Kulukorvausten tarkoituksena on kattaa kaikenlaisia tukiviikonlopusta 
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aiheutuvia kustannuksia, kuten ruokailuja ja erilaisia lasten kanssa tehtäviä pienimuotoisia 
aktiviteetteja. (Honka 2018.)  
Tukiperheiksi haluaville ja alkuhaastattelun läpäisseille järjestetään koulutusta kaksi kertaa 
vuodessa, keväisin ja syksyisin. Nelipäiväisen, 19 tunnin mittaisen peruskurssin aikana perheet 
saavat tietoa muun muassa ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta, lasten ja nuorten kehityk-
sestä, vanhemmuuden haasteista sekä lastensuojelun piirissä olevien lasten erityisvaikeuk-
sista. Lisäksi kurssilla pohditaan tukiperheen roolia tuettavan perheen elämässä sekä vuoro-
vaikutuksen merkitystä, johon liittyen tehdään erilaisia harjoituksia. Kurssin tarkoituksena on 
antaa tukiperheelle tarvittavat tiedot ja taidot toimintaan osallistumista varten. Peruskurssin 
lisäksi tukiperheille järjestetään erilaisia jatkokoulutusiltoja ja virkistystapahtumia, joiden 
lisäksi tukiperheillä on mahdollisuus käsitellä tukisuhteisiin liittyviä asioita yksityisesti tuki-
perhekoordinaattorin kanssa sekä vertaistapaamisissa muiden tukiperheiden kanssa. (Honka 
2018; Vantaa.)  
Tieto tuen tarpeessa olevasta perheestä voi tulla montaa eri reittiä. Vantaalla hakemuksia tu-
lee peruspalveluiden kuten koulukuraattoreiden ja perheneuvoloiden kautta, mutta myös las-
tensuojelun sekä perhe- ja aikuissosiaalityön kautta. Hakemuksen saavuttua perhe lisätään 
tukiperhettä odottavien listalle ja tilanteesta riippuen perheelle voi löytyä mahdollinen tuki-
perhe nopeastikin. Ensin järjestetään tutustumistapaaminen, jossa kaikki osapuolet pääsevät 
tutustumaan toisiinsa ja jos päätetään aloittaa tarkempi tutustuminen, tehdään tukisuhteen 
alkamisesta viranhaltijapäätös. Säännöllisissä, yksilöllisen tarpeen mukaan sovittavissa tapaa-
misissa tarkistetaan perheen tilannetta ja arvioidaan tuen tarvetta. Mikäli tarvetta tukisuh-
teen jatkamiselle ei enää katsota olevan, tai tukisuhde joudutaan jostain muusta syystä lo-
pettamaan, se pyritään aina tekemään päättöpalaverissa ja ennakoiden niin, että tuettavan 
perheen aikuisille ja lapsille kerrotaan siitä ajoissa ja heitä valmistellaan siihen. (Honka 2018; 
Vantaa.) 
2.2 Aunties and Uncles –toiminta Australiassa 
Australialaisella Aunties and Uncles -toiminnalla tarkoitetaan varhaisen tuen interventiota 
sekä ennaltaehkäisevää mentorointi -ohjelmaa, jolla pyritään auttamaan haavoittuvassa ase-
massa olevia ja huono-osaisia, lähinnä 1-12 vuotiaita lapsia. Kyseisellä mentorointi -ohjel-
malla on paljon yhtäläisyyksiä suomalaisen tukiperhetoiminnan kanssa. Toiminnassa lapsen 
mentorit eli ”täti ja/tai setä” tarjoavat lapsille tasapainoista elämää ja tukea omissa kodeis-
saan vähintään kahden päivän ajan kuukaudessa. Tukea tarjoava, mentorina toimiva ”täti tai 
setä” antaa siis tukiperheen tavoin lapselle aikaansa, jolloin lapsi saa olla välittävässä ja kehi-
tystä tukevassa ympäristössä. Lisäksi lapsen vanhemmat saavat samalla muutaman päivän 
hengähdystauon. Vanhempi voi saada lapsen mentorista itselleen myös kasvatuskumppanin, 
jonka kanssa voi keskustella lapseen ja kasvatukseen liittyvistä huolista. (Aunties + Uncles 
Queensland.) Samankaltaisia hyötyjä on raportoitu saatavan myös tukiperhetoiminnasta.  
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Toiminnan perusajatus on samanlainen tukiperhetoiminnan kanssa. Riittävää on, että täti ja 
setä -mentorit viettävät aikaa lasten kanssa tehden samoja asioita, mitä muutenkin normaa-
listi viikonloppuisin tehtäisiin. Lapsi otetaan mukaan erilaisiin arjen aktiviteetteihin, kuten 
kokkaamiseen, koiran ulkoiluttamiseen tai puutarhassa auttamiseen. Toiminnasta on Australi-
assa koettu olevan paljon hyötyä lasten hyvinvoinnille. Toiminnan on huomattu edistävän las-
ten itsetuntoa ja luottamusta ihmisiin, minkä lisäksi lapset saavat positiivisia roolimalleja elä-
määnsä. Tutkimukset osoittavat ennaltaehkäisevien palveluiden voivan vähentää koko per-
heen kokemaa stressiä ja kuormitusta. (CareSouth.)  
Koska niin tukiperheistä kuin ”tädeistä ja sedistä” muodostuu lapsille usein tärkeitä ihmissuh-
teita, toivotaan heiltä sitoutumista toimintaan. Mentorilla toivotaan olevan merkittävä ja pit-
käaikainen vaikutus tuettavan lapsen elämässä. (Aunties + Uncles Queensland.)  Tutustumis-
vaiheen jälkeen lapsi voi olla kokonaisen viikonlopun kuukaudessa ”tädin ja sedän" luona. Jär-
jestelyt ovat kuitenkin joustavia ja sovittavissa, jolloin myös lyhyemmät kyläilyt useamman 
kerran kuukaudessa ovat mahdollisia. Tärkeintä on, että järjestelyt olisivat säännöllisiä. Lap-
sen tapaaminen tarpeeksi usein on oleellista, jotta mentorin ja lapsen välille muodostuisi 
vahva suhde, jonka tarkoitus olisi ideaalitapauksessa kestää läpi elämän. (CareSouth.) Toimin-
taa organisoivat muun muassa paikalliset järjestöt, jolloin toiminta pohjautuu lahjoittajien ja 
vapaaehtoisten tukiin (Aunties + Uncles Queensland). 
Aunties and Uncles -toiminnan tärkeimpiin arvoihin lukeutuu lasten turvallisuus. Tämän vuoksi 
mentoreiksi haluavilta vaaditaan lupa (a Blue Card) työskennellä lasten kanssa ja heidän ri-
koshistoriansa (a National Criminal History Check) käydään läpi. Kaikkien vapaaehtoisten tu-
lee suostua oleellisiin tarkastuksiin ja soveltuvuuden arviointiin, minkä lisäksi heidän tulee 
osallistua koulutukseen (Aunties + Uncles Queensland.) Mentorit ovat toiminnassa vapaaehtoi-
sesti mukana olevia aikuisia ja kaikenlaisista eri elämäntilanteista, kuten myös tukiperhetoi-
minnassa mukana olevat tukiperheet. Tärkeää olisi, että mentoreilla on aikaisempaa koke-
musta lasten huolenpidosta, että he ovat ystävällisiä luonteeltaan ja että he aidosti nauttivat 
lasten kanssa olemisesta. (CareSouth.)  
2.3 Aiempia tutkimuksia tukiperhetoiminnasta 
Tukiperhetoiminnasta on tehty monipuolisesti aiempia opinnäytetyötasoisia tutkimuksia sekä 
pro gradu -tutkielmia niin tuettavien perheiden kuin myös tukiperheiden ja sosiaalityönteki-
jöiden näkökulmasta. Ensimmäinen laajempi tutkimus tukiperhetoiminnasta on kuitenkin vielä 
valmisteilla, ja se tulee olemaan Anu-Riina Svenlinin väitöskirja, jossa Svenlin pyrkii rakenta-
maan tukiperhetoiminnasta mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan (Heikkinen 26.4.2016).  
Lähdeaineistona käytämme saatavilla olevia opinnäytetyötasoisia tutkimuksia sekä esimerkiksi 
Matilaisen vuonna 2008 valmistunutta pro-gradu -tutkielmaa, jonka lähtökohtana on lasten-
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suojelun sosiaalityöntekijöiden näkemykset tukiperhetoiminnasta sekä palvelun kehittämi-
nen. Pohjois-Koiviston ja Tuomisen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä taas on 
kartoitettu tukiperhettä odottavien perheiden näkemyksiä heidän tukiverkostoistaan sekä aja-
tuksia tukiperheen tuomasta tuesta lapselle ja vanhemmalle. Tutkielmassa on tuotu esille mo-
nipuolisesti niin tukiperhettä odottavien lasten kuin myös heidän vanhempiensa ajatuksia. 
Meidän lisäksemme esimerkiksi Heinonen ja Ihanus (2015) ovat tutkineet tukiperhetoiminnan 
merkitystä tuettavien perheiden vanhemmille. Tukiperheiden vanhempien ja lasten kokemuk-
sia toiminnasta taas on selvitetty esimerkiksi Märijärven ja Saksan (2015) opinnäytetyössä Tu-
kiperhetoiminta tukiperheiden näkökulmasta. 
Lisäksi esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry on ollut aktiivinen tuottamaan tietoa tukiperhetoi-
minnasta. Järjestön lastensuojelupalvelujen kehittämisyksikkö toteutti syksyllä 2007 kyselyn, 
jolla kartoitettiin tukiperheessä käyvien lasten, heidän vanhempiensa sekä tukiperheiden aja-
tuksia ja kokemuksia tukiperhetoiminnasta. Kysely toistettiin vuonna 2012. Kyselyiden poh-
jalta kirjoitettiin kaksi raporttia tukiperhetoimintaan liittyen, joita molempia käytämme läh-
deaineistonamme. (Pelastakaa Lapset 2013, 2; Pelastakaa Lapset 2011, 2.)  
2.3.1 Tukiperhetoiminta tutkimusten valossa 
Tukiperheen tarpeessa kuvastuu useimmiten monenlaisesti kuormittava elämäntilanne ja toi-
siinsa linkittyviä haasteita (Pelastakaa Lapset 2013, 11). Tukiperheen hakemisen taustalla voi 
siten olla moninaisia syitä, kuten yksinhuoltajuus, vanhemman oman ajan tarve, tukiverkoston 
puute sekä raskas elämäntilanne. Usein tukea tarvitsevan perheen ongelmat kytkeytyvät toi-
siinsa, esimerkiksi yksinhuoltajuudessa toisen ihmisen tuen ja avun puuttuminen on yleistä. 
(Pelastakaa Lapset 2018.)  
Usein tukiperheissä käyvien lasten vanhemmat ovat yksinhuoltajia. Myös Pohjois-Koiviston ja 
Tuomisen (2016, 43) tuloksissa nousee vahvasti esille, että tukiperhettä odottavien perheiden 
taustalla on usein biologisen isän vähäinen läsnäolo perheen arjessa. Mikäli toinen vanhempi 
ei osallistu lasten elämään eron jälkeen, saattaa se vähentää mahdollisesti jopa puolella per-
heen tukiverkostoa. Pelastakaa Lapset ry:n raportista (2013, 2) ilmeneekin, että tukea saa-
vien perheiden tukena olevien sosiaalisten suhteiden vähyys on yleistä. Sosiaalisten suhteiden 
puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi vertaistuen vähyytenä ja heijastua vanhempien jaksami-
seen. Vanhemmat ovatkin huolissaan omasta jaksamisestaan ja uupumisesta (Perälä, Salonen, 
Halme & Nykänen 2011, 38). Alla oleva kuvio kuvaa niitä syitä, mitkä ovat saaneet vanhem-
man tai vanhemmat hakemaan tukiperhettä. Nämä haasteet voivat esiintyä yksittäin, mutta 
usein ne ovat linkittyneet toisiinsa, kuormittaen perheen arkea.  
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Kuvio 1: Mikä sai vanhemman/vanhemmat hakemaan tukiperhettä? (Pelastakaa Lapset ry 
2013, 11).  
Pelastakaa lapset ry:n mukaan kokemukset tukiperhetoiminnasta ovat positiivisia ja toiminnan 
koetaan vastaavan hyvin perheiden varhaisen tuen tarpeisiin (Pelastakaa lapset 2018). Rapor-
tin mukaan palvelua käyttävät vanhemmat pitävät toiminnan hyvistä puolista tärkeimpänä 
oman ajan saamista lapsen ollessa tukiperheessä. Tämä korostui myös tärkeimpänä syynä ha-
kea tukiperhettä lapselle (Pelastakaa Lapset 2011, 8). Tukiviikonloppujen uskotaan auttavan 
vanhempia jaksamaan ja huolehtimaan paremmin perheen arjesta heidän saadessa toiminnan 
myötä voimaannuttavan hengähdystauon (Pohjois-Koivisto & Tuominen 2016, 64-65).  
Vanhemman jaksamisen tukemiseksi koetaan säännöllisten tukiperheviikonloppujen mahdollis-
tamat vapaat niin vanhemmalle kuin lapselle erittäin tärkeäksi (Pelastakaa Lapset 2011, 8). 
Pelastakaa Lapset ry:n kyselyyn vastanneista lapsista 84 % ilmaisi tukiperheviikonlopun olevan 
kiva tai ihan mukava. Vastaukset kuvastavat tukiperhepalvelun ydintä, mikä on koko perheen 
tukeminen. Tukiperhetoiminta palvelee niin lasta kuin vanhempaa. Vanhemman väsymys vai-
kuttaa paljon perheen jokapäiväiseen elämään, ja viikonloppu tukiperheen luona tarjoaa tar-
peellisen ja mieluisan hengähdystauon sekä vanhemmalle että lapselle. (Pelastakaa Lapset 
2011, 4.)   
Tukiperhetoiminnan hyviin puoliin lukeutuu vanhempien näkökulmasta selkeästi myös lapsen 
etu. Positiivisena koetaan, että lapsi saa tukiperhetoiminnan kautta erilaisia kokemuksia, tär-
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keitä ihmissuhteita ja myös kuvan toisenlaisesta perheestä kuin oma perhe. Vanhemmat koke-
vat lasten saavan tukiperheessä mallin erilaisesta perheestä, parisuhteesta ja aikuisista. Tuki-
perhetoiminnan kautta lapsilla on mahdollisuus nähdä kahden vanhemman perhe sekä saada 
myös miehen mallia. (Pelastakaa Lapset ry 2011, 8.) Erityisesti yksinhuoltajaperheiden äitien 
näkemyksissä korostuu miehen mallin tärkeys. Tukiperhe monipuolistaa lapsen elämää lapsen 
saadessa uusia kokemuksia ja elämyksiä (Pohjois-Koivisto & Tuominen 2016, 46-47).   
Uusien kokemusten lisäksi vanhemmat kokevat tukiperheviikonloppujen tukevan lapsen kas-
vua ja kehitystä (Pohjois-Koivisto & Tuominen 2016, 47). Viikonloppuvierailut antavat lapselle 
mahdollisuuden itsenäistymiseen eikä lapsi ole toiminnan kautta enää niin riippuvainen oman 
vanhemman läheisyydestä. Tärkeäksi koetaan myös huoleton olo siitä, että lapsi on turvalli-
sessa paikassa ja saa hyvää huolenpitoa. Tällöin vanhemmat voivat keskittyä enemmän oman 
vapaa-ajan viettoon. (Pelastakaa Lapset 2011, 8; Pelastakaa Lapset 2013, 13-14.) 
Myös tukiperheiltä saatu kasvatuksellinen tuki nousee toiminnassa arvostetuissa asioissa 
esille. Monet tukea saavat vanhemmat kokevat, että tukiperheet toimivat henkisellä tasolla 
heidän kumppaninaan lapsen kasvatuksen ja kehityksen tukemisessa. Vanhemmat ovat helpot-
tuneita siitä, että heidän rinnallaan on muita aikuisia, jotka aidosti välittävät lapsesta. (Pe-
lastakaa Lapset 2011, 8.) Moni saa tukiperheestä tukiverkoston ja läheisiä ihmisiä elämäänsä. 
Osalle tukiperhe on muodostunut erittäin läheiseksi ja apua tarjotaan muulloinkin kuin tuki-
perheviikonloppuina. (Pelastakaa Lapset 2013, 14.) Tukiperhe voikin olla merkityksellinen ih-
missuhde niin lapselle ja vanhemmalle, tukien koko perheen hyvinvointia.   
Pohjois-Koiviston ja Tuomisen (2016, 48) tutkimustuloksissa tukiperheen toivottiin asuvan suh-
teellisen lyhyen välimatkan päässä ja tukisuhteen kestävän pidemmän aikaa. Läheinen sijainti 
helpottaa lasten kuljettamista ja pidempiaikainen tukisuhde luo pysyvyyttä lapsille. Osalle 
vanhemmista pelkästään tämän ennaltaehkäisevän palvelun tuomat vapaat viikonloput ovat 
olleet voimaannuttavia ja tuoneet tarpeeksi tukea heidän elämäntilanteeseensa.   
Kritiikki tukiperhetoimintaan kohdistuu tukiperheiden vähyyteen ja siitä johtuviin odotus-
aikoihin. Pelastakaa Lapset ry:n kyselyyn (2007, 6) osallistuneista 60 % on joutunut odotta-
maan tukiperheen saamista yli puoli vuotta. Pitkät odotusajat herättävät huolta, sillä toimin-
nan keskeinen tavoite on olla ennaltaehkäisevä tukimuoto. Palvelun hakutilanteissa vanhem-
pien voimavarat ovat vähissä, ja he tarvitsisivat tukea arjessa jaksamiseen nopeasti. Matilai-
sen tutkielmassa (2008, 89) nousi myös esille ristiriitaisuus sen välillä, kuinka tärkeäksi tuki-
toimeksi palvelu koetaan ja kuinka vähän siihen kohdennetaan resursseja. Sosiaalityöntekijät 
näkevät tukiperhetoiminnan välttämättömänä eivätkä halua luopua siitä, mutta kokevat ole-
vansa kovien työpaineiden alla.  
Tukea saavien vanhempien kokemuksissa korostuu etenkin oman ajan tarve, sekä tukiperhevii-
konloppujen arkea ja vanhemman jaksamista tukeva näkökulma. Tulee kuitenkin muistaa, 
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että tukiperhetoiminta on kevyt palvelu ja sitä on ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi mah-
dollista saada yhä myös lastensuojelun avohuollon palveluna. Useilla perheillä onkin tarve 
myös muunlaiselle avulle ja tuelle. Useimmat tukiperhetoiminnan lisäksi tarvittavat palvelut 
ovat kunnallinen perhetyö ja perheneuvolat, terveydenhuoltopalvelut, lastensuojelu sekä A-
klinikka. (Pelastakaa Lapset 2013, 12.) Tukiperhetoiminta on kuitenkin hyödyllinen lastensuo-
jelun avohuollon tukitoimi näiden muiden palvelujen rinnalla. Palvelu koetaan myös sosiaali-
työntekijöiden mielestä tärkeäksi ja edulliseksi tukitoimeksi. (Matilainen 2008, 52.)  
3 Lapsiperheiden haasteet 
Suomalaisten hyvinvointi on keskimääräisesti kohentunut viime vuosikymmenten aikana, 
mutta samanaikaisesti eri väestöryhmien väliset hyvinvointierot ovat kasvaneet. Osalla lap-
sista ja lapsiperheistä pahoinvointi on yleistynyt ja heillä menee entistä huonommin. Tämä 
ilmenee monialaisesti niin tuloeroissa kuin terveydentilassakin. Hyvinvoinnin heikkeneminen 
näkyy erityisesti raskaimpien erityispalveluiden tarpeen lisääntymisenä. Vaikutukset näkyvät 
esimerkiksi kasvavien erityisopetuksen sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen tarpeiden, 
mielenterveyden häiriöiden sekä lastensuojelun avohuollon asiakkaiden ja huostaanottojen 
lisääntymisen kautta. (Lammi-Taskula & Salmi 2010, 199.) Voidaan siis todeta, että huolet ei-
vät niinkään kohdistu lapsien ja perheiden fyysiseen terveyteen, vaan haasteet painottuvat 
lähinnä psyykkiseen pahoinvointiin.   
Vanhemmilla on aina ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista ja heidän kehityksensä tukemi-
sesta. Tämän lisäksi viranomaiset, jotka työskentelevät lasten ja perheiden parissa, tukevat 
vanhempia kasvatustehtävässä ja auttavat siinä tarvittaessa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
2016.) Suomen perhepolitiikan keskeisin tavoite onkin sekä lasten että vanhempien tukemi-
nen. Tarkoituksena on kyetä luomaan lapsille turvallinen kasvuympäristö eri palveluiden ja 
tukien avulla. Tässä korostuu tarpeellisen avun tarjoaminen riittävän varhain. Keskeisiin per-
hepoliittisiin tehtäviin lukeutuu myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen mahdollista-
minen mahdollisimman hyvin. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) Perheen hyvinvointi tukee lap-
sen kasvua ja kehitystä. On tärkeä tukea koko perheen hyvinvointia, sillä se heijastuu vah-
vasti lapsen vointiin. (Mäkijärvi 2008, 14.) 
3.1 Arjen huolet 
Nykyään on yleistä, että perhemuodot voivat vaihdella eri elämänvaiheissa, jolloin lapsi ja 
vanhemmat voivat käydä läpi niin ydin-, yksinhuoltaja-, kuin uusioperhevaiheet. Vaikka per-
hetyyppi ei muuttuisikaan, niin lapsiperheiden arjessa esiintyy erilaisia haasteita ja huolia eri 
elämänvaiheissa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2016, 2.) Näihin lukeutuvat niin lapsen 
kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen kuin toimeentuloonkin liittyvät asiat.  
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Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen (LapsYTY) –tutkimushankkeen osana tuote-
tun raportin mukaan lapsiperheiden vanhempien huolet liittyvät lapseen tai vanhempana toi-
mimiseen. Vanhempana toimiminen sisälsi perheen tilanteeseen ja lapsen kehitysympäristöön 
liittyvät huolet. Vanhemmuuteen liittyen esille nousi erityisesti huoli vanhempien omasta jak-
samisesta, jossa korostui uupumus sekä vaikeudet työn ja perhe-elämän yhteensovittami-
sessa. (Perälä, Salonen, Halme & Nykänen 2011, 38.) Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
vuonna 2016 toteutetun vanhemmuuskyselyn tuloksissa ilmeni yhtäläisyyksiä näihin huoliin 
liittyen. Erityisesti äitien kohdalla toivottiin tukea siihen, että he voisivat joskus pelkästään 
nukkua ja levätä, mikä kertoo perhearjen uuvuttavuudesta. Isien vastauksissa tukea toivottiin 
myös työajan ja päivähoitoaikojen joustavuuteen. Lisäksi vanhemmat toivoisivat saavansa 
apua parisuhdeajan järjestämiseen sekä aikaa ystäville ja harrastuksille. (Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto 2016, 4-5.)  
LapsYTY -tutkimuksen mukaan noin 25 % vanhemmista, joilla esiintyi huolenaiheita, eivät ol-
leet hakeneet apua asioihin saatuaan sitä omalta lähipiiriltä tai ystäviltä. Yleisiksi esteiksi 
avun hakemiselle nousivat myös vanhempien halu hoitaa asia perheen sisällä tai ratkaista asia 
ja selviytyä itse. Kaikkiin vanhempien huoliin pelkkä läheisten apu ei kuitenkaan riitä, vaan 
tarvitaan ammatillista apua. Huolestuttavaa kuitenkin on, että joka kymmenes vanhempi ei 
hakenut apua julkisista palveluista, koska ei uskonut saavansa sitä. Ammatillisen avun tar-
peessa saattaa avun hakemista estää myös leimautumisen pelko ja se, ettei vanhempi tiedä 
apua olevan saatavissa huolta aiheuttavaan asiaan. Onkin yleistä, että vanhemmat eivät ole 
tietoisia siitä, mistä neuvoa huolta aiheuttaviin asioihin voi kysyä. Vanhemmat raportoivat 
myös palveluihin liittyvistä hankalista tilanteista, joissa korostui palvelun tarjonta eli van-
hemmille ei ole pystytty tarjoamaan sitä palvelua, jota he kokivat tarvitsevansa. Osa per-
heistä ilmaisi myös MLL:n kyselyssä, että he olivat jääneet ilman tukea silloin, kun sitä olisi 
tarvittu (Perälä ym. 2011, 44; Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2016, 3, 10.)  
Monella perheellä ei ole ketään, joka jakaisi heidän kanssaan lapsiperhearjen ja auttaisi pie-
nempienkin huolien kanssa. Joka kolmannelta MLL:n kyselyyn vastanneelta perheeltä puuttuu 
tukiverkosto. Heidän sukulaisensa voivat olla huonossa kunnossa tai asua kaukana, kuten ystä-
vätkin. Läheiset eivät siten kykene, tai eivät välttämättä myöskään halua osallistua lasten 
elämään. Tämä heijastuu perheen arkeen ja sen sujuvuuteen, mikäli esimerkiksi läheisten 
tarjoamaa lastenhoitoapua ja vertaistukea ei ole saatavilla. Myös moni yksinhuoltaja on yksin 
vastuussa lapsista ja arjen sujuvuudesta. Nämä seikat rasittavat olennaisesti vanhempien jak-
samista, mistä moni vanhempi onkin huolissaan. Jotkut vanhemmat ajattelevat, että arjen 
jaksaminen on yksin heidän vastuullaan, minkä lisäksi monet kokevat surun ja pettymyksen 
tunteita, kun heillä ei ole ketään jakamassa perhe-elämään liittyviä asioita. (Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto 2016, 7.)  
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Vanhemmilla, joiden elinpiiri on kapea, on siis enemmän haasteita saada huoliinsa ei-amma-
tillista apua. Ilman läheisverkostoa perheet voivat jäädä ilman tukea arjessa, mikä kuormittaa 
vanhempia ja vaikuttaa oleellisesti heidän henkiseen jaksamiseensa. On tärkeää, että tällai-
sille perheille osataan kertoa ja tarjota oikea-aikaisesti eri palveluita, jotka vastaavat heidän 
tarpeisiinsa. Jo pienistä arjen huolista ja haasteista saattaa kehkeytyä suurempia ja moni-
muotoisia ongelmia, mikäli vanhemmat eivät koe saavansa tai kykene saamaan apua huo-
liinsa. 
3.2 Taloudelliset haasteet 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet sekä toimeentulon vähyys kuormittavat 
monia lapsiperheitä. Lapsiköyhyys ja pienituloisuus on yleistynyt, mikä näkyy erityisesti yksin-
huoltajaperheissä sekä monilapsisissa perheissä (Lammi-Taskula & Salmi 2010, 199). Yleensä 
taloudellisten resurssien vähyys on kuitenkin tilapäistä ja taloudellinen tilanne paranee, kun 
vanhemmat siirtyvät takaisin ansiotyön pariin. Kuitenkin työelämän ulkopuolelle jäävien van-
hempien lisäksi myös pienituloisissa, töissä käyvien vanhempien perheissä esiintyy haasteita 
toimeentulon riittävyydessä. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 47.)   
Lapsiperhearjen kannalta on tärkeää, että työ ja perhe-elämä pystytään yhdistämään mahdol-
lisimman hyvin, erityisesti silloin, kun lapset ovat vielä pieniä. Tämän johdosta työajoissa 
kuin myös päivähoitoajoissa toivottaisiin olevan joustoa. Joustava työaika mahdollistaisi las-
ten hoitopäivien sujuvuuden, mutta päivähoidossa kaivattaisiin yhtä lailla liukuvuutta, mikäli 
työpäivät satunnaisesti venyvät pitkiksi. Kolmasosa töissä käyvistä vanhemmista on sitä 
mieltä, että liukuva työaika olisi yksi tärkein arjen sujuvuuden helpottaja. Monet äidit koke-
vat myös lyhennetyn työajan olevan parempi vaihtoehto kuin pitkittää lasten päivähoitoaikaa. 
Yksinhuoltajaperheissä, joissa vanhempi on yksin vastuussa lapsesta, korostuu työajan jousta-
vuuden tärkeys entisestään. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2016, 6.) Mikäli työaikojen ja 
perheen yhteensovittamisessa on haasteita, voi se heijastua perheen tuloihin ja siten myös 
hyvinvointiin.  
Pitkäaikaiset tai toistuvat taloudelliset vaikeudet aiheuttavat epävarmuutta, mikä kuormittaa 
vanhempia kuluttaen heidän fyysisiä ja psyykkisiä voimavarojaan. Toimeentuloon liittyvät 
haasteet rasittavat myös vanhempien keskinäistä suhdetta ja heikentävät vanhempien mah-
dollisuuksia luoda lapsille hyvät kasvuedellytykset. (Lammi-Taskula & Salmi 2010, 211.) Riittä-
villä lapsiperheiden tulonsiirroilla pyritäänkin edistämään hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäy-
tymistä (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 47). Erityisesti pikkulapsiperheissä tulonsiirroilla on 
suuri merkitys toimeentulon kannalta, kun toinen vanhempi on yleensä perhevapailla. Yllät-
täen tulleilla menoerillä tai tulonmenetyksillä saattaa olla suurikin haittavaikutus perheen 
elämään. (Salmi, Sauli & Lammi-Taskula 2009, 78.) 
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Perheissä, joissa on taloudellisia haasteita, vanhemmat arvioivat lastensa hyvinvoinnin hei-
kommaksi, kuin muiden perheiden vanhemmat. Pienituloisuus ja toimeentulosta huolehtimi-
nen voivat heikentää vanhempien jaksamista, heijastuen siten parisuhteeseen, lapsen hyvin-
voinnista huolehtimiseen ja vuorovaikutukseen lapsen kanssa. (Salmi, Sauli & Lammi-Taskula 
2009, 90.) Vähäinen toimeentulo voidaan siis nähdä selkeänä riskitekijänä lapsiperheiden hy-
vinvoinnille. Vanhempien töissä käymisellä ja toimeentulolla on aina vaikutusta heidän perhe-
elämäänsä. Työn ja perheen yhteensovittamisen onnistuneisuus määrittelee osaltaan, millai-
nen vaikutus sillä on niin parisuhteeseen kuin lapsen hyvinvointiin. 
3.3 Perhearki ja parisuhde 
Lasten hyvinvointiin ja vanhemmuuteen vaikuttaa vahvasti vanhempien välinen suhde. Tämä 
korostuu avo- ja aviopariperheissä, mutta myös eron jälkeen lapsen vanhempien välisellä suh-
teella on iso rooli. Vanhempien eroamisen riski on korkeimmillaan ensimmäisten lapsiperhe-
vuosien aikana. Sen takia ensimmäisien vuosien lapsen syntymän jälkeen nähdään olevan 
kriittisiä vanhempien parisuhteen kestämisen kannalta. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 50-51). 
Olisikin tärkeää osata tarjota myös tuoreille lapsiperheille erilaisia kevyitä peruspalveluja, 
jotta heidän jaksamistaan ja parisuhdettaan pystyttäisiin tukemaan paremmin. 
Vanhempien tyytyväisyys omaan parisuhteensa on vanhemmille itselleen, mutta myös heidän 
lastensa hyvinvoinnille tärkeää. Puolisolta saadaan emotionaalista tukea, ja erityisesti mo-
lemminpuolista kunnioitusta arvostetaan. Parisuhteessa tyytymättömyyttä sen sijaan aiheut-
tavat useimmiten perhearkeen liittyvät paineet, ja esimerkiksi työnjako kotitöistä aiheuttaa 
usein kitkaa puolisoiden välillä. Erityisesti äidit eivät usein ole tyytyväisiä kotitöiden jakoon. 
Riidat haittaavat vanhempien parisuhdetta ja voivat vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin. Li-
säksi arjen kiireiden takia aikaa vanhempien yhteiselle tekemiselle ei välttämättä ole, ja yh-
teistä aikaa koetaan olevan muutenkin liian vähän. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 55.) Van-
hemmat toivoisivatkin usein saavansa sellaista tukea, mikä mahdollistaisi heille aikaa parisuh-
teen hoitamiselle ja vaalimiselle arjen keskellä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2016, 5).   
Vanhempien tyytymättömyys ja väsymys heijastuvat parisuhteen lisäksi myös lapsiin. Vanhem-
milla, jotka ovat huolissaan omasta jaksamisestaan, on enemmän riitoja lastensa kanssa kuin 
muilla vanhemmilla. Väsymys johtaa herkästi erimielisyyksiin ja kuormittaa psyykkisiä voima-
varoja. Myös riidat itsessään lisäävät ja vahvistavat jaksamattomuuden tunteita, mikä voi joh-
taa kielteiseen kierteeseen. (Lammi-Taskula & Bardy 2009, 64.) 
Parisuhteen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vanhemmilla olisi aikaa 
sekä voimia lasten ja arjen tehtävien hoitamiseen. Lapsiperheiden ja vanhempien jaksami-
seen pyritään vaikuttamaan lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluilla, isillekin kohdennettuina 
perhevapailla sekä työn ja perheen paremmalla yhteensovittamisella. (Lammi-Taskula & Salmi 
2009, 56.) Esimerkiksi tukiperhetoiminta olisi tähän tarkoitukseen ihanteellinen palvelu sen 
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kokonaisvaltaisuuden ja perheen hyvinvoinnin tukemisen vuoksi. Vanhemmat saisivat aikaa 
toisilleen ja lapset erilaisia kokemuksia tukiperheviikonloppuina. Parisuhteen hoitamisen 
mahdollistaminen voisi myös ennaltaehkäistä avioerojen määrää ja lisääntynyttä yksinhuolta-
juutta. 
3.4 Yksinhuoltajuus 
Normit ja suhteet liittyen perheeseen ovat olleet murroksessa muiden yhteiskunnallisten 
muutosten ja moninaistumisen ohessa. Yhtäältä normit ja suhteet ovat muuttuneet sallivam-
miksi, mutta toisaalta perhearki aiheuttaa yhä enemmän haasteita ja vaatimuksia niin van-
hemmille kuin lapsillekin. Muutoksilla on vaikutusta myös yksinhuoltajuuteen ja yksinhuoltaja-
perheisiin. Vanhempien eron ei itsessään nähdä enää olevan riskitekijä lasten hyvinvoinnille, 
mutta sen muuttaessa perheen sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja sekä sosiaalisia suhteita, voi 
ero heijastua heikentävänä tekijänä lasten hyvinvointiin. (Broberg & Tähtinen 2009, 155-
157.)   
Yksinhuoltajuuden taustalla on monia syitä. Yleisin syy on avo- tai avioliiton päättyminen, 
mutta myös puolison kuolema tai lapsen suunnittelematon syntymä voivat olla syynä yksin-
huoltajuuteen. (Haataja 2009, 46). Yksinhuoltajaperheiden määrä on muihin perhetyyppeihin 
nähden kaksinkertaistunut 1970 –luvulta lähtien. 2000-luvulla yhden huoltajan perheiden 
osuus on kuitenkin prosentuaalisesti pysynyt suunnilleen samana, ollen nykypäivänä noin vii-
dennes kaikista lapsiperheistä. Yksinhuoltajaäitien osuus on huomattavasti suurempi (18 %), 
kuin yksinhuoltajaisien, joita on noin 3 % kaikista lapsiperheistä. (Väestöliitto 2018.) Näin ol-
len lasten kasvatustehtävä on käytännössä vieläkin hyvin äitikeskeistä (Rantalaiho 2009, 33).   
Erotilanteissa lapset jäävät usein asumaan äidin luo, mutta huoltomuodossa päädytään useim-
miten lapsen yhteishuoltajuuteen. Tällöin vanhemmuus hajautuu useimmiten lähi- ja etävan-
hemmuuteen. (Forssen, Haataja & Hakovirta 2009, 11; Santala 2009, 139.) Lapset asuvat osit-
tain myös etävanhemman luona, minkä lisäksi etävanhempi osallistuu lapsen hoitoon ja ela-
tukseen (Väestöliitto 2018). Usein vanhemmuuden jakaminen on kuitenkin lähinnä muodol-
lista, ja tosiasiallisesti vastuut sekä perhevelvollisuudet jakautuvat epätasaisesti eronneiden 
vanhempien kesken (Forssen ym. 2009, 12). Lasten asuessa yksinhuoltajaäidin luona, jää bio-
loginen isä usein lapsen elämän ja arjen ulkopuolelle. Jopa viidesosalla isistä ei ole osalli-
suutta lapsen elämässä eron jälkeen. Isän poissaololla on lapsen hyvinvoinnille suuri heiken-
tävä merkitys, sillä isällä on kuitenkin merkittävä rooli lapsiensa kasvun ja kehityksen tuki-
jana myös eron jälkeen. (Forssen ym. 2009, 16.) 
Yksinhuoltajuuteen liittyvissä haasteissa nouseekin usein esille kasvatuksen haasteet ja van-
hemmuuden rankkuus (Forssen ym. 2009, 16). Yksinhuoltaja hoitaa perhe-elämässä yksin mo-
nia eri tehtäviä ja velvollisuuksia, joista huolehditaan muissa perhemuodoissa molempien 
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huoltajien voimin. Tämä tarkoittaa, että yksinhuoltajalla on käytettävissä vähemmän resurs-
seja ja aikaa lasten hoitoon, kasvatukseen ja harrastustoimintaan. (Broberg & Tähtinen 2009, 
157.) Tämä perhe-elämän kuormitus voi heikentää huomattavasti yksinhuoltajavanhemman 
jaksamista ja voimavaroja.  
Yksinhuoltajaäitien kokemukset omasta terveydestään ovatkin lapsiperhekyselyn mukaan hie-
man huonommat kuin äitien, jotka asuvat puolison kanssa. Avo- tai avioliitossa olevista äi-
deistä lähes puolet kokevat terveytensä hyväksi, kun taas yksihuoltajista vain kaksi viidestä 
on sitä mieltä. Suurimmat erot esiintyvät vanhempien kokemassa jaksamisessa. Noin 30 % yk-
sinhuoltajaäideistä kokee uupumusta tai väsymystä, ja puolison kanssa asuvista näin kokee 
vain viidennes. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.)  
 
Kuvio 2: Puolisoäitien ja yksinhuoltajaäitien kokemat oireet (melko tai erittäin usein), % (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). 
Myös taloudellinen tilanne ja sen aiheuttama huoli ovat yleisiä yksinhuoltajilla. Perhetyyppien 
väliset toimeentuloerot ovat kasvaneet, ja tuloksista ilmeneekin yksinhuoltajaäideillä olevan 
erittäin korkea köyhyysriski (Forssen ym. 2009, 14-15.) Köyhyysriskiä tarkasteltaessa vaikuttaa 
yksinhuoltajavanhemman työmarkkina-asema eniten tulokehitykseen. Myös tulonsiirroilla on 
suuri rooli yksinhuoltajien tuloissa ja niiden merkitys korostuu etenkin, jos vanhempi on työ-
markkinoiden ulkopuolella. Taloudellinen asema heikkenee entisestään, jos vain toinen van-
hemmista on huoltovastuussa. Mikäli lasten huoltovastuun jakaminen ei ole mahdollista, aset-
taa se lapsista huolehtivan vanhemman työnteolle ajallisia rajoitteita. Tämä voi estää tai ai-
nakin vaikeuttaa monen vanhemman työelämään osallistumista. (Pylkkänen 2009, 94-95.) 
Tämä korostuu entisestään, mikäli huoltajan tukiverkostot ovat suppeat eikä siihen kuulu hen-
kilöitä, jotka voisivat huolehtia lapsista töissä olemisen aikana. 
Huono taloudellinen tilanne vaikuttaa myös yksinhuoltajaperheissä niin vanhemman kuin las-
tenkin hyvinvointiin. (Broberg & Tähtinen 2009, 157.) Köyhyys ja jatkuvat taloudelliset huolet 
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heijastuvat perheilmapiiriin ja vanhemmuuteen. Vanhemman ollessa hyvin uupunut ja ko-
kiessa sekä taloudellisia että henkisiä paineita, voi lasten hyvän hoidon ja huolenpidon vaa-
rantumisen riski olla olemassa. Lisäksi pelkästään lasten heikot elinolosuhteet ja kulutusmah-
dollisuudet voivat myös johtaa haitallisiin seurauksiin ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. (Fors-
sen ym. 2009, 17.) Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja varhaisella tuella on tärkeä rooli näiden 
haasteiden vähentämisessä.  
4 Ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys lasten ja perheiden tukemisessa  
Lapset, nuoret ja perheet lukeutuvat suurimpiin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjäryh-
miin, ja he voivat olla samanaikaisesti useankin eri palvelun käyttäjinä (Patio 2015). Yleinen 
lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, mutta tämä ei ole 
koskettanut kaikkia lapsiperheitä. Yhteiskunnallisilla tukitoimilla on merkittävä rooli lapsiper-
heiden hyvinvoinnin ja yhtäläisten mahdollisuuksien luomisessa, mihin pyritäänkin tarjoamalla 
universaaleja palveluita sekä erityistä tukea sitä tarvitseville perheille. Yhteiskunnan eri toi-
menpiteissä onkin sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisessä kiinnitetty huomiota siihen, 
kuinka palveluiden avulla voidaan vaikuttaa syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ylisukupolvi-
suuden vähentämiseen. On tärkeää tiedostaa, että lasten tasapainosta kasvua ja kehitystä 
määrittelee pitkälti koko perheen hyvinvointi. (Kaikkonen, Mäki, Hakulinen-Viitanen, Mark-
kula, Wikström, Ovaskainen, Virtanen & Laatikainen 2012, 174-176.) Niin ennaltaehkäisevien 
kuin korjaavienkin palvelujen tarkoituksena on pyrkiä lasten suotuiseen kasvuun ja kehityk-
seen, perheiden voimavarojen vahvistamiseen sekä lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen (Perälä ym. 2011, 17). 
Lapsiperheiden varhainen tukeminen palveluilla on tärkeää, sillä lapsuus luo perustan myö-
hemmälle hyvinvoinnille. Terveysongelmien tiedetään ilmenevän useimmiten viiveellä, mistä 
johtuen lapsuudessa ilmeneviin oireisiin tulisi puuttua ennen niiden eskaloitumista. Hyvinvoin-
tiin ja ehkäisevään työhän panostaminen tulisikin aloittaa jo varhaisessa vaiheessa, ennen 
kuin varsinaisia ongelmia kerkeää edes ilmaantua. Korjaavien palveluiden menot ovat kuiten-
kin jatkuvassa kasvussa, mikä kuvastaa sitä, että palvelujärjestelmä ei tue perheitä tarpeeksi 
ennen vakavien ongelmien ilmaantumista. Ongelmista on muodostunut entistä monitahoisem-
pia, eikä palvelujärjestelmässä kyetä huomiomaan kokonaisuutta tarpeeksi nopeasti ja vaivat-
tomasti. (Paananen, Ristikari, Merikukka, Rämö & Gissler 2012, 42.)  
 
Lapsiperhepalveluiden haasteita kartoitettaessa ollaan huomattu myös, että saatuja tukitoi-
mia ei ole aina onnistuttu sovittamaan hyvin yhteen perheen ollessa usean eri palvelun asiak-
kaana samaan aikaan, mikä kuormittaa niin lapsia kuin vanhempia. Haasteita luo myös se, 
ettei asiakkaiden tuen tarvetta osata välttämättä edes aina tunnistaa. Vaikka tuen tarve tun-
nistettaisiinkin, niin nykyisen palvelujärjestelmän hajanaisuus voi johtaa siihen, ettei perheen 
saama tuki vastaa heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Mikäli saatu tuki ei ole asiakkaan tarpeiden 
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mukaista, eikä tukea saada oikea-aikaisesti, johtaa se usein ongelmien kasvamiseen ja korjaa-
vien palveluiden piiriin ajautumisen. (Lapsen paras – yhdessä enemmän 2017, 16.) Näihin 
haasteisiin ollaan pyritty vastaamaan muun muassa sosiaalihuoltolain uudistamisella.  
Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) pyrkii vahvistamaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tii-
vistämään viranomaisten yhteistyötä siirtämällä painopistettä erityispalveluista enemmän pe-
ruspalveluihin, eli keskittymällä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tämä tarkoittaa, että kansa-
laiset saavat ensisijaisesti palveluja sosiaalihuoltolain kautta ja erityislakeihin määritellyt pal-
velut ovat siten toissijaisia. (Eduskunta 2015.)  Esimerkiksi osa lastensuojelun avohuollon tuki-
toimista, kuten tukiperhetoiminta, siirtyi uudistuksen myötä sosiaalihuoltolain mukaisiksi pal-
veluiksi. Tukiperhetoiminta on lakiuudistuksen myötä myös sosiaalihuoltolain mukainen pal-
velu, eikä siten vaadi perheiltä enää lastensuojelun asiakkuutta. 
Ongelmien ennaltaehkäisyssä säästettyjen resurssien on huomattu lisäävän tarvetta korjaa-
ville erityispalveluille sekä nostavan palveluiden kustannuksia. Usein korjaavia palveluita tar-
jotaan tilanteeseen nähden liian myöhään, ja pahimmassa tapauksessa ne voivat olla tilantee-
seen nähden jo tehottomia. Jotta ongelmien ilmenemistä voidaan ehkäistä ja niistä selviyty-
mistä tukea, tarkoittaa se, että resurssien kohdentamisen tulisi olla hyvinvoinnin ja arjen su-
jumisen vahvistamisessa. (Paananen ym. 2012, 44.) 
Varhaiset vanhemmuutta ja lasten oppimista ja sosiaalisuutta tukevat toimet ovat kansainvä-
lisestikin arvioituna parhaita investointeja. Niiden on todettu vähentävän erityispalvelu-
menoja ja lisäävän yhteiskunnallista pääomaa taloudellisesti ehkäisemällä lasten ja nuorten 
syrjäytymistä. (Mäkelä 2013, 22.) Kansantalouden kehityksessä inhimillisen ja sosiaalisen pää-
oman laadulla on suuri merkitys, erityisesti nyt, kun suomalaisten syntyvyys on ollut laskussa. 
Kestävä talous ja sosiaalinen pääoma ovat yhteydessä hyvään lapsuuteen, minkä johdosta lap-
siperheiden hyvinvointia tulisi perhepoliittisilla toimilla tukea entistä enemmän. (Bardy 2009, 
239.) 
4.1 Ehkäisevä lastensuojelu 
Perheiden ja lasten hyvinvointia tuetaan Suomessa eri palveluin ja tukitoimin, joihin myös 
lastensuojelu kuuluu. Lastensuojelu on laaja ja moniulotteinen käsite. Näkemykset lapsista ja 
heidän asemastaan ovat vaihdelleet, mikä on vaikuttanut myös lastensuojeluun liittyviin tuki-
toimiin ja lakeihin. (Heino 2009, 198.) Uudistetussa lastensuojelulaissa (417/2007) viranomai-
sia velvoitetaan ehkäisevään lastensuojelutyöhön silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuo-
jelun asiakkaana. Ehkäisevään lastensuojeluun kuuluvat esimerkiksi peruspalvelujen kautta 
saatava tuki ja erityinen tuki. (Hakulinen-Viitanen & Pelkonen 2009, 154.) Lastensuojelun kai-
killa muodoilla pyritään turvaamaan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-
seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 1 §).  
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Lapset ja perheet, jotka ovat lastensuojelun asiakkaina, eroavat hyvinvoinnin ja elämäntilan-
teensa kannalta muusta väestöstä. Lastensuojelun avohuollon asiakkaaksi tulleessaan lapset 
ovat usein alle kolmivuotiaita. Lisäksi lasten perhetausta eroaa useimmiten muun väestön las-
ten taustoista. Asiakkaana olevista lapsista vain noin 30 % asui ydinperheessä, kun muun väes-
tön lapset asuvat enimmäkseen kahden vanhemman perheessä. Huomattavaa on, että lasten-
suojelun avohuollon asiakkuuden alkaessa kaksi kolmasosaa lapsista asui toisen vanhemman 
luona, useimmiten äidin luona. (Heino 2009, 206-207.) Tämä kertonee osaltaan pienten lasten 
perheiden sekä yksinhuoltajuuden arjen haasteista ja kuormittavuudesta, jolloin myös tarvi-
taan kohdistettuja tukitoimia perheen hyvinvoinnin tukemiseksi. Ehkäisevän lastensuojelun 
tukitoimia tulisi kohdentaa enemmän näihin haavoittuviin asiakasryhmiin, jotta perheen elä-
mäntilanteeseen liittyvät haasteet eivät eskaloituisi ja tarvetta kalliille erityispalveluille syn-
tyisi. 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) selvityksessä Heino kuvaa 
ehkäisevän perhetyön vaikuttavuutta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperhe –projektin 
tulosten kautta. Perhetyön tarkoituksena on kohentaa perhe-elämän laatua, vahvistaa per-
heen tukiverkostoa ja edistää myönteistä elämänkulkua. Projektin tuloksena oli, että suurim-
massa osassa perheistä perhe-elämän laatu parani ehkäisevän perhetyön avulla. Tämä ilmeni 
kokonaisvaltaisesti niin vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja hoidossa kuin parisuh-
teessa. Tulosten mukaan ehkäisevän perhetyön avulla perheissä vältyttiin jopa 4–6 kertaa kal-
liimpien palvelujen käytöltä. Näin ollen ehkäisevällä ja varhaisella tuella oli vaikutusta lapsi-
perheiden hyvinvoinnin lisääntymiseen sen katkaistessa ongelmien eskaloitumisen ja kasaan-
tumisen. (Heino 2008, 37.) 
Taloudellisten säästöjen lisäksi ennaltaehkäisevä toiminta lasten, nuorten ja perheiden palve-
luissa voidaan nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Näillä palveluilla on tutkimusten mukaan 
kaikista kauaskantoisimmat vaikutukset, kerryttäen siten eniten hyvinvointia tai pahoinvointia 
asianomaisille. Hyvin toimivat palvelut lisäävät perheen hyvinvointia ja tukevat lasten sekä 
nuorten myönteistä kehitystä. Lasta ei voi erottaa perheestään, yhteisöstä tai yhteiskunnasta, 
ja on tärkeää, että nämä eri tahot tukevat lapsen myönteistä kehitystä eri palveluilla. Myös 
pelkkä kokemus avun tai tuen hakemisesta sitä saamatta kuormittaa sekä vanhempia että 
lasta tai nuorta itseään. On erittäin tärkeää, että juuri heille kohdistettujen palveluiden 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen panostetaan niin valtakunnallisesti kuin kunta-
tasollakin. (Mäkelä 2013,19.) 
Mäkelä kuitenkin kuvaa kuinka haasteena on, että useimmissa kunnissa lasten, nuorten ja per-
heiden palveluita ei suunnitella yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Yhteensopivien toimintamallien 
kehittämiseen ei sijoiteta tarpeeksi, ja palveluja heikentää entisestään jatkuva säästökohtei-
den etsiminen. Säästöt kohdistuvat palvelualoilla käytännössä henkilökuntavoimavarojen vä-
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hentämiseen. Tämä on merkinnyt usein ehkäisevien palvelujen vähentämistä ja johtanut sii-
hen, että kunnissa varaudutaan hoitamaan vain palvelut, joissa välitön interventio on välttä-
mätöntä. (Mäkelä 2013, 20-21.) 
Palvelujärjestelmän pirstaleisuuden ja säästöpaineiden lisäksi lasten ja perheiden palveluiden 
haasteisiin nähdään lukeutuvan myös ongelmalähtöisyys sekä se, etteivät palvelut kohtaa per-
heiden arkea. Esimerkiksi perhe ja lähipiiri jäävät yhä usein huomioimatta, kun palveluita 
kohdennetaan. Lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa ja tukemisessa haasteita luovat palvelujen 
hajanaisuus ja päällekkäisyys. Vaikka työtä tehdään moniammatillisesti, niin sitä tulee yhä 
kehittää muun muassa rakenteiden osalta. Tämän tarkoittaa, että erityisesti johtamiskäytän-
töjä tulee kehittää niin, että moniammatillinen yhteistyö mahdollistaisi asiakkaalle tosiasialli-
sesti yhden kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden. (Lapsen paras – yhdessä enemmän 2017, 
16.) Nämä haasteet ennaltaehkäisevissä palveluissa voivat johtaa siihen, ettei ehkäisevä tuki-
toimi ole lapsiperheille oikeanlaista tai oikea-aikaista, mikä saattaa johtaa pitkittyessä eri-
tyispalveluiden tarpeeseen. 
Ehkäisevän lastensuojelun kannalta on oleellista, että lapsiperhepalveluita tullaan kehittä-
mään erityisesti ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden saatavuuden ja kohdenta-
misen osalta. Näiden toimivuudessa korostuu eri palveluiden yhteensovittamisen onnistunei-
suus sekä palvelujärjestelmän loogiseksi ja läpinäkyväksi kokonaisuudeksi saaminen. Näihin 
kehittämistarpeisiin pyritään vastaamaan esimerkiksi nykyisen hallituksen kärkihankkeella, 
joka on Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Muutosohjelman tavoitteisiin lukeu-
tuu muun muassa perhekeskusmallin luominen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen 
ammattiosaamisen vahvistaminen kaikissa palveluissa. (Lapsen paras – yhdessä enemmän 
2017, 17; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Perhekeskusmallilla pyritään lisäämään eri 
peruspalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on uu-
distaa palvelurakenteita ja koota lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä on-
gelmia ehkäisevät, varhaisen tuen palvelut yhteen. (Halme, Kekkonen & Perälä 2012,15.) Mal-
lin onnistuessa lapsiperheille suunnattujen peruspalveluiden tuen saavutettavuus ja läpinäky-
vyys voi parantua, kun perhekeskuksesta on mahdollista saada palveluita useisiin eri tuen tar-
peisiin. Onnistuessaan perhekeskusmalli voikin olla ihanteellinen keino ennaltaehkäisemään 
lapsiperheiden haasteita ja tarjoamaan monipuolisesti erilaisia varhaisen vaiheen tukitoimia 
perheille. 
4.2 Varhainen puuttuminen 
Varhaisessa vaiheessa tukeminen ja lasten hyvinvoinnista huolehtiminen on inhimillisesti ja 
taloudellisesti parempi vaihtoehto, kuin korjata lasten varhaisvaiheiden vaurioita kalliilla kor-
jaavilla palveluilla (Mäkelä 2013, 12). Varhainen puuttuminen voidaan ymmärtää useammalla 
eri tavalla. Sillä voidaan tarkoittaa interventiota, jossa huolta-aiheuttaviin asioihin puututaan 
ja niitä varten järjestetään tukitoimia. Toisaalta varhaisella puuttumisella voidaan tarkoittaa 
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varhaista auttamista, jolloin sen avulla ennaltaehkäistään esimerkiksi lapsen oireilun etene-
minen. Tarkoitus on kuitenkin aina sama, eli lasten sekä perheiden hyvinvoinnin lisääminen ja 
syrjäytymisriskien kasautumisen ehkäisy. Varhaisen puuttumisen käsitettä käytetään useimmi-
ten lapsiin, nuoriin ja perheisiin suuntautuvassa toiminnassa. (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 
186.)   
Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tuen oikea-aikainen ajoittaminen ovat hyvin tär-
keitä tekijöitä lasten ja perheiden palveluissa. Lapset ja heidän vanhempansa saavat kunnissa 
tukea terveyttä ja hyvinvointia edistävien sekä ongelmia ennaltaehkäisevien palvelujen 
kautta, joiden lisäksi palvelujärjestelmään kuuluu myös paljon korjaavia palveluja. Edistävät 
ja ehkäisevät palvelut ovat universaaleja palveluja, joilla pyritään vahvistamaan perheiden 
arkea ja yhteisöllisyyttä. (Perälä ym. 2011, 17.)  
Varhaisessa puuttumisessa oleellista on varhainen ja avoin yhteistyö. Tällä tarkoitetaan, että 
työntekijöiden, perheiden ja läheisten yhteistyö on aloitettava mahdollisimman varhain, heti 
huolenaiheiden esiintyessä. Varhaisessa vaiheessa auttamismahdollisuuksia tilanteen paranta-
miseksi on yleensä vielä paljon. Tukitoimia kohdistetaan varhaisessa puuttumisessa niin per-
heiden toimintamahdollisuuksien vähenemiseen, ongelmien kasautumiseen kuin lapsen tai 
nuoren ikään liittyviin asioihin. Varhaisen tuen keskiössä nähdään olevan perheen aito osalli-
suus sekä moniammatillinen yhteistyö. (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 187.) Esimerkiksi tukiper-
hetoiminnan voidaan ajatella olevan varhaisen puuttumisen tukimuoto, jossa perheen osalli-
suus on tärkeää toiminnan onnistumisen mahdollistumiseksi.   
Varhaiseen puuttumiseen liitetään usein huolen puheeksi ottaminen. Työntekijänä on tärkeää 
osata huolen herätessä ottaa asia varhain ja avoimesti esille vanhempien kanssa. Huolen pu-
heeksi ottamisen avulla on mahdollista estää perheen ongelmien eteneminen ja löytää erilai-
sia tukitoimia, jotka auttaisivat tilanteeseen. Oleellista sosiaalialan ammattilaisten osalta on, 
että vanhempia pyydetään mukaan huolien ratkaisemiseen, jotta yhteistyö mahdollistuu. (Py-
häjoki & Koskimies 2009, 190.) Perheen osallisuus ja yhteistyö viranomaisten kanssa on ensiar-
voista, jotta heille voidaan tarjota heidän tarpeitaan vastaavia tukimuotoja.  
Lape -muutosohjelmassa tärkeänä tavoitteena onkin, että varhaiseen tukeen liittyviä näyt-
töön perustuvia käytäntöjä ja osaamista tullaan vahvistamaan eri palveluissa. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2018). Tämä on tärkeää palveluiden kehittämisen kannalta, sillä sosiaa-
lialalla työntekijöiden on ymmärrettävä ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen merkitys 
sekä osattava soveltaa tapauskohtaisesti niissä hyväksi havaittuja toimintatapoja ja käytän-
töjä, jotta toimintakulttuuria voidaan käytännössä muuttaa enemmän varhaista tukea ja en-
naltaehkäisyä painottavaan suuntaan.  
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4.3 Vanhempien hyvinvointi 
Teoksessa Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 sanotaan, että lasten huonovointisuus ja syrjäyty-
minen ovat sekä inhimillisesti väärin, että yhteiskunnan potentiaalin tuhlausta. Lapset ovat 
yksilöinä arvokkaita, sillä heidät voidaan nähdä investointeina, joiden varaan yhteiskunnan 
sosiaalinen kestävyys rakentuu. (Eskola 2014, 3.) Tämä sama diskurssi toistuu poikkeuksetta 
jokaisessa teoksessa ja keskustelussa, jossa puhutaan lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Voi-
daan kuitenkin kysyä, eivätkö aikuiset sitten ole yksilöinä arvokkaita, ja eikö aikuisten huono-
vointisuus ja yhteiskunnasta syrjäytyminen ole inhimillisesti väärin?   
Lasten hyvinvoinnista puhuttaessa huomio keskittyy luonnollisesti lapsen ensisijaiseen kasvu-
ympäristöön, eli perheeseen. Vastuu lasten hyvinvoinnista on ennen kaikkea lasten huolta-
jilla, mutta viranomaisten tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tur-
vata lapsen edun toteutuminen. Ihannetapauksessa yhteiskunta tarjoaa perheelle apua riittä-
vän varhain ja avuntarpeesta riippuen ohjaa lapsen ja hänen perheensä tarvittaessa lasten-
suojelun piiriin. (Hämäläinen & Isomäki 2016, 84.) Käytännössä näin ei kuitenkaan läheskään 
aina tapahdu, sillä lasten ja nuorten peruspalveluita on leikattu ja yhä useammat perheet 
saavat apua vasta sitten, kun ongelmat ovat ehtineet syventyä ja tarve korjaaville palveluille 
jo syntynyt. Yhtenä syynä tähän on se, että 1990-luvun laman aikana karsittiin ehkäiseviä pal-
veluita, kuten neuvolan perhevalmennusta ja lapsiperheille suunnattuja kotipalveluita, joilla 
oli todistetusti myönteinen vaikutus vanhemmuuden vahvistamisessa sekä lasten myöhempien 
käytös- ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä. (Eskola 2014, 3-4.)   
Yhteiskunnalliset muutokset yhdessä lapsen edun sekä vanhempien vastuun korostamisen 
kanssa ovat johtaneet siihen, että yhä useammat vanhemmat kokevat riittämättömyyttä 
omasta vanhemmuudestaan. Vallalla oleva vastuupuhe (Julkunen 2006) ulottuu koskemaan 
myös perhe-elämää ja vanhemmuutta. Vastuun kantaminen lapsen hoidosta ja hyvinvoinnista 
on vanhemmuuden keskeisin tehtävä, johon valmentuminen alkaa jo raskausaikana. Äitiysneu-
vola keskittyy turvaamaan syntymättömän lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, ja tämä näkö-
kulma heijastuu siinä, kuinka odottava äiti neuvolassa kohdataan. Kohdussa olevan vauvan 
voinnista tulee ensisijainen suhteessa odottavan äidin vointiin ja äidin hyvinvoinnista ollaan 
kiinnostuneita vain siinä mielessä, millainen vaikutus sillä on kohdussa kasvavaan lapseen. 
Odottavaa äitiä ohjeistetaan noudattamaan erilaisia ruokavaliosuosituksia ja terveellisiä elin-
tapoja, sillä hän on nyt vastuussa toisesta ihmisestä. (Sevón & Huttunen 2002, 72-86.) Ei siis 
liene ihme, että erityisesti naisten sanotaan hukkaavan oman identiteettinsä lasten saannin 
myötä.   
Tämä sama lapsen edun ensisijaisuus suhteessa lapsen vanhempiin ja muihin aikuisiin alkaa 
neuvolasta ja jatkuu kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Lapsen etu on lainsää-
dännöllä niin hyvin turvattu, että se menee edelle kaikissa lapsia koskevissa toimissa (Iivonen 
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2016). Kun vanhempien hyvinvoinnista puhutaan, se tehdään usein sivulauseissa ja ohimen-
nen. Kuitenkin, vanhempien hyvinvoinnilla on todella suuri merkitys siihen, kuinka lapset voi-
vat.    
Vanhemmuuden aika -hankkeessa selvitettiin niitä työ- ja toimintakäytäntöjä, joilla tuetaan 
vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia peruspalveluissa. Päiväkodeille sekä äitiys- ja perhe-
neuvoloille teetetyllä valtakunnallisella kyselyllä selvisi, että vanhemmuuden tukemista pi-
dettiin sekä neuvoloissa että päiväkodeissa tärkeänä, mutta resurssit ja työtavat tämän to-
teuttamiseen olivat riittämättömät. Vanhemmuuden tukemisessa korostuivat konkreettiset 
hoito- ja kasvatusohjeet ja vanhemmuuden mukanaan tuomia identiteettimuutoksia ja perhe-
elämän ongelmia otettiin puheeksi harvoin. Neuvolatyön tavoitteiksi mainittiin varhaisen vuo-
rovaikutuksen edistäminen, vanhemmuuteen kasvamisen tukeminen, perheiden ongelmien en-
naltaehkäisy ja parisuhteen tukeminen, mutta käytännön työssä nämä tavoitteet näkyivät 
huonosti. Päiväkodeissa vanhemmuuden tukemista piti keskeisenä työn tavoitteena vain puo-
let vastaajista. Yleisempää oli, että työn kohteeksi miellettiin lapsi. (Kekkonen 2004, 15-16.)   
Samansuuntaisiin tuloksiin päätyi Pitkäsen käytäntötutkimus Vastuun paikka! (2011), joka 
osoitti, että vanhempien tuen tarpeet jäävät liian usein niin lastensuojelussa kuin muuallakin 
palvelujärjestelmässä kohtaamatta. Tutkimuksessa selvitettiin huostaanotettujen lasten van-
hempien kokemuksia saadusta tuesta, lastensuojelutyöstä ja vanhemmuudesta lapsen ollessa 
sijoitettuna. Tutkimuksessa vahvistui, että vanhempien kuntoutumisen tukeminen on lapsen 
sijoituksen aikana vähäistä ja vanhemmalle tarjottava ammatillinen tuki pirstaleista. Van-
hemmille suunnattu tuki myös kohdentuu vanhemmuuden tukemiseen, vaikka he tarvitsisivat 
tukea muissakin kuin selkeästi vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Pitkänen esittää, että par-
haiten lastensuojelutyö toimii silloin, kun siinä otetaan kaikkien perheenjäsenten yksilölliset 
avun ja tuen tarpeet huomioon. (Pitkänen 2011, 7 & 21.)   
Yhteys vanhempien ja lasten hyvinvoinnin välillä on kiistaton. Pahoinvoivissa lapsiperheissä 
eivät oireile vain lapset, vaan varsinkin lastensuojelun toimenpiteisiin johtaneissa tapauksissa 
myös vanhemmat (Raunio 2010, 98). Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin tiedetään li-
sääntyneen viime vuosikymmenten aikana, ja tutkijat ovat sitä mieltä, että tulos ei ole yllät-
tävä, vaan johdonmukainen seuraus erityisesti lapsiperheitä koettelevasta kiihtyvästä työtah-
dista ja taloudellisten etuuksien sekä palveluiden heikentymisestä. (Kuivakangas 2002, 30.) 
Perheissä, joissa lasten pahoinvointia esiintyy, vanhemmat kärsivät usein päihde- ja mielen-
terveysongelmista, minkä lisäksi esiintyy paljon muita perheen toimintamahdollisuuksia hei-
kentäviä tekijöitä, kuten työttömyyttä ja toimeentulovaikeuksia (Raunio 2010, 98-99). Nämä 
kaikki ovat ongelmia, jotka vaikeuttavat elämää monin tavoin ja heijastuvat myös vanhem-
pana toimimiseen. Vanhempien kyky vastata lapsen normaalista kasvusta ja kehityksestä on 
yhteydessä siihen, kuinka he itse voivat. Hyvinvoivat vanhemmat pystyvät luomaan lapsille 
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turvallisen ja välittävän ympäristön elää. (Hakulinen-Viitanen, Hietanen-Peltola & Pelkonen 
2014, 242.)   
On yllättävää, että vaikka yhteys vanhempien ja lasten hyvinvoinnin välillä on hyvin tiedossa, 
tämä näkökulma näkyy varsin vähän palvelujärjestelmässä. Lasten kasvua ja kehitystä seuraa-
via ja tukevia palveluita on paljon, mutta palveluja, joilla pyrittäisiin tukemaan vanhem-
muutta ja ratkomaan perheen tilanteeseen liittyviä ongelmia, on paljon vähemmän. Vanhem-
mat myös kertovat saavansa tukea näihin ongelmiin heikosti. Kokonaisvaltaisia, koko perheen 
huomioivia ja vanhemmuuden tukemiseen keskittyviä palveluita tarvittaisiin lisää. Huomiota 
tulisi kiinnittää erityisesti tuen tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. 
(Halme & Perälä 2014, 225). Mikäli vanhemmat saisivat apua riittävän varhaisessa vaiheessa, 
ongelmat eivät pääsisi syventymään ja negatiivinen kehityskulku saataisiin katkaistua heti al-
kuunsa (Raunio 2010, 104-105). Haaste piilee siinä, kuinka huolehditaan palveluiden lapsiläh-
töisyydestä ilman, että unohdetaan vanhemmat. Kehitteillä oleva perhekeskusmalli pyrkii vas-
taamaan juuri tähän kehitystarpeeseen, sillä se perustuu siihen ajatukseen, että lasten hyvin-
voinnilla ja vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Toiminnan lähtökohtana 
on, että tehokkain keino edistää lapsen hyvinvointia sekä terveyttä on vanhemmuuden ja van-
hempana toimimisen tukeminen. Onnistuessaan ja vakiintuessaan osaksi suomalaista palvelu-
järjestelmää perhekeskusmalli voi osoittautua todella merkittäväksi suomalaisten lapsiperhei-
den hyvinvointia edistäväksi tekijäksi. (Halme, Kekkonen & Perälä 2012, 15.) 
5 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksemme tavoitteena oli kartoittaa, kokevatko tukea saavien perheiden vanhemmat 
tukiperhetoiminnan vaikuttaneen perheen hyvinvointiin. Lisäksi halusimme tutkia, mitkä teki-
jät tukiperhetoiminnassa koetaan erityisen merkityksellisiksi. Tutkimuksen avulla pyrimme te-
kemään näkyväksi sitä, mikä merkitys sosiaalihuoltolain mukaan myönnetyllä tukiperhetoimin-
nalla on Vantaalaisperheille. Tarkoituksena oli, että Vantaan kaupungin tukihenkilö- ja tuki-
perhekoordinaattori voisi käyttää tutkimuksemme tietoa hyödyksi omassa työssään. 
Tutkimuskysymyksemme olivat:    
1. Miten tuettavien perheiden vanhemmat kokevat tukiperhetoiminnan vaikut-
taneen perheen hyvinvointiin?   
2. Mitkä tekijät toiminnassa on koettu merkityksellisiksi?  
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6 Tutkimus toteutus 
6.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimuksessamme käytimme kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Laadullisen tutki-
muksen perustana on todellisen elämän ja ihmisten maailman kuvaaminen, minkä takia se so-
veltui hyvin tutkimuksemme menetelmäksi. Laadullisessa tutkimuksessa perusajatuksena on 
kokonaisvaltainen tiedon hankinta ja sen tyypillisimpiä ominaisuuksia on, että informaation 
keräämisen lähteinä suositaan ihmisiä. Laadullinen tutkimusote soveltui tutkimukseemme 
myös siksi, että siinä ei ole kyse teorioiden testaamisesta tai yleistämisestä, vaan aineiston 
yksityiskohtaisesta ja monitahoisesta tarkastelusta. (Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 2007, 157 & 
160.)  Oleellista on tutkimusaineiston tulkinta ja sen ymmärtäminen (Ronkainen, Pehkonen, 
Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 83).  
Kvalitatiiviselle tutkimukselle tärkeä piirre on, että tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja 
aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään laadullisia meto-
deja aineiston keruussa, jotta tutkimuksiin osallistuvien ihmisten asioille antamat merkitykset 
ja tulkinnat saadaan esille. Valitsemamme teemahaastattelu on esimerkki tällaisista laadulli-
sista tiedonkeruun metodeista. (Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 2007, 157 & 160.) Teemahaas-
tattelu on tiedonkeruumenetelmä, jossa haastattelu kohdennetaan valittuihin teemoihin, 
joista keskustellaan. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastatteluissa pyritään etenemään 
valittujen teemojen varassa. Annoimme kuitenkin tilaa myös haastateltavien vapaalle pu-
heelle, emmekä ohjanneet heitä liikaa, vaikka pyrimme siihen, että kaikki ennalta päätetyt 
teemat tulivat läpikäytyä. Valitsimme teemahaastattelun, koska siinä saatava aineisto poh-
jautuu haastateltavan henkilön kokemuksiin ja vastaa hyvin tutkimusongelmiimme. (Saara-
nen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)   
Laadullisessa tutkimuksessa analyysia varten saatu aineisto muutetaan usein kirjalliseen muo-
toon (Ronkainen ym. 2011, 80). Litteroimme kaikki haastattelut, ja tarkistutimme tekstimuo-
toon muutetut haastattelut toisillamme, jotta kaikki oli varmasti kirjattu oikein. Analyysivai-
heessa saimme huomata, että ennakkoon asetetut haastattelun teemat eivät välttämättä ol-
leetkaan samat kuin ne teemat, jotka ilmenivät aineistoa analysoimalla. (Saaranen-Kauppinen 
& Puusniekka 2006.) 
6.2 Tutkimukseen osallistujat 
Tutkimukseemme osallistui 4 henkilöä, joita haastattelimme kevään 2018 aikana. Kaikki tutki-
mukseen osallistuneet olivat yksihuoltajaäitejä, jotka saivat Vantaan kaupungin tukiperhepal-
velua sosiaalihuoltolain nojalla, eivätkä siten olleet lastensuojelun asiakkaita. Kaikilla per-
heillä tuen tarve oli yhteydessä omaan jaksamiseen sekä tukiverkostojen vähyyteen, eikä tar-
vetta raskaammille erityispalveluille ollut. Lasten lukumäärä sekä ikäjakauma vaihtelivat, 
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mutta kaikissa neljässä perheessä oli myös alle kahdeksan vuotiaita lapsia. Lyhin tukisuhde oli 
kestänyt haastatteluhetkellä noin puoli vuotta ja pisin lähes kolme vuotta. 
Yhteys haastateltaviin saatiin yhteistyökumppanin kautta. Tutkimusluvan saatuamme lähe-
timme tekemämme saatekirjeen ja suostumuslomakkeen yhteistyökumppanillemme, joka vä-
litti ne eteenpäin. Saatekirjeessä ilmeni opinnäytetyömme tarkoitus sekä yhteystietomme, 
jotta perheet pystyivät ottamaan meihin yhteyttä halutessaan osallistua opinnäytetyöhön. 
Näin varmistettiin, että ne perheet, jotka eivät halunneet osallistua opinnäytetyöhömme, py-
syivät meille anonyymeinä. 
Harvojen osallistujien johdosta jouduimme pyytämään yhteistyötahoamme ottamaan perhei-
siin yhteyttä useamman kerran. Tästä huolimatta otantamme jäi oletettua suppeammaksi ja 
olisimme toivoneet lisää osallistujia, sillä aineiston laajuudella on merkitystä sille, millaisia 
yleistyksiä saaduista tuloksista voidaan tehdä. Aineiston riittävyydessä on kuitenkin tärkeintä, 
että se kuvailee mahdollisimman hyvin ilmiötä. Laadullisessa tutkimuksessa keskeisenä kritee-
rinä ei voikaan olla määrä, vaan aineiston laatu. (Ronkainen ym. 2011, 117.) Olemme kuiten-
kin ottaneet aineiston koon huomioon arvioidessamme saatujen tulosten luotettavuutta. 
6.3 Aineiston hankinta 
Aineiston keräsimme haastattelujen avulla. Halusimme pitää haastattelut mahdollisimman 
rauhallisessa ympäristössä, jotta voisimme varmistua siitä, että yksityisyydensuoja säilyisi, ei-
vätkä haastattelut keskeytyisi ulkopuolisten häiriöiden johdosta. Annoimme osallistujille mah-
dollisuuden vaikuttaa haastattelupaikan valintaan, mutta lopulta kaikki neljä haastattelua 
päädyttiin pitämään Laurea AMK:n tiloissa, erikseen meidän varaamassamme rauhallisessa ti-
lassa. Haastattelupaikkaa ajatellen kaikki mahdolliset häiriötekijät pitäisi pystyä eliminoi-
maan, jotta ulkoiset häiriötekijät eivät pääsisi vaarantamaan haastattelua ja vaikuttamaan 
haastateltavien keskittymiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 127.)  
Tarkoituksenamme oli, etteivät haastateltavat jännittäisi haastattelutilannetta ja että ilma-
piiri olisi mahdollisimman rento ja turvallinen. Tutkimuksemme aihe voi olla tutkittaville ar-
kaluonteinen, ja halusimme luoda hyvän ilmapiiriin ehkäisemään haastateltavien mahdollista 
ahdistumista. Järjestimme jokaiseen haastatteluun kahvitarjoilun keventämään tunnelmaa ja 
kun haastateltavalla oli lapsia mukana, valitsimme sellaisen tilan, että vanhemman näköyh-
teys lapseen säilyi, vaikka lapsi ei samassa tilassa ollutkaan.  
Aloitimme haastattelut kertomalla haastateltaville tutkimuksemme tarkoituksesta sekä siitä, 
mihin heiltä saamaamme informaatiota tulisimme käyttämään. Heitä muistutettiin vielä haas-
tateltavien anonyymiydestä, mahdollisuudesta olla vastaamatta ja mahdollisuudesta keskeyt-
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tää haastattelu sekä haastattelun tallentamiseen käyttämästämme nauhurista. Haastattelu-
jemme pohjana toimi teemahaastattelurunko, jota sovelsimme haastatteluissa tapauskohtai-
sesti. Runko ja perusasiat pysyivät kuitenkin jokaisessa haastattelussa samoina.  
Emme edenneet pelkästään teemaluettelon mukaan, vaan olimme avoimia myös muille ai-
heemme kannalta relevanteille tiedoille. Onkin tärkeää osata aidosti kuunnella haastatelta-
vaa, sillä keskustelun kautta voi tulla esille tietoa, joka on haastateltavan näkemysten ja ko-
kemusten kannalta keskeistä (Hirsjärvi & Hurme 2014, 125). Osa haastateltavista tuotti enem-
män ja osa vähemmän puhetta, mutta ilmapiiri kaikissa haastatteluissa oli keskusteleva. Kes-
kimäärin nauhoitetut haastattelut kestivät noin puoli tuntia. 
6.4 Aineiston analysointi 
Aineiston analyysissa käytimme metodina aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka tarkoituk-
sena on dokumenttien systemaattinen ja objektiivinen analysointi. Tähän analyysiprosessiin 
kuuluu kolme vaihetta. Ne ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi 
eli ryhmittely sekä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 
2013, 103, 198.)  Menetelmän avulla tavoittelimme haastattelujen objektiivista analysointia 
sekä pyrimme järjestämään aineiston tiiviiseen ja selkeään muotoon. Tavoitteenamme oli 
muodostaa sisällönanalyysin avulla yhtenäinen kokonaisuus haastatteluista saadusta informaa-
tiosta. Sisällönanalyysia käyttämällä saadaan koottu aineisto kuitenkin muodostettua ytimek-
kääseen muotoon pelkästään johtopäätösten laatimista varten. Haasteellista oli osata tehdä 
tutkimuksessa mielekkäitä johtopäätöksiä, eikä vain esitellä järjestettyä aineistoa ikään kuin 
tuloksina. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103.)    
Aloitimme aineiston analyysin kuuntelemalla haastattelut ja litteroimalla eli kirjoittamalla 
haastattelunauhojen materiaalin auki tekstiksi ja teknisesti käsiteltävään muotoon. Nauhoi-
tuksien auki kirjoittaminen antoi hyvän mahdollisuuden tutustua aineistoon ja aloittaa alus-
tava analyysi. Litteroinnin jälkeen luetutimme toisillamme auki kirjoitetut haastattelut niiden 
todenmukaisuuden varmistamiseksi. Analyysia aloittaessa luimme haastattelut ja pereh-
dyimme niiden sisältöön etsien sieltä ilmauksia, jotka olivat oleellisia tutkimuksellemme. Ai-
neiston laadullisen työstämisen perustana on looginen päättely sekä tulkinta. Tähän kuuluu 
ensimmäisenä aineiston purkaminen osiin, jonka jälkeen aineisto käsitteellistetään ja muo-
dostetaan taas selkeäksi kokonaisuudeksi uudella tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108.) Poi-
mimme ja listasimme tekstistä ilmauksia, jotka olivat mielestämme tarkoituksenmukaisia 
opinnäytetyömme kannalta. Nämä alkuperäisilmaisut, jotka olivat lauseita ja ajatuskokonai-
suuksia, pelkistimme kaavioihin. Pelkistämällä kirjoitimme siis alkuperäisen lauseen ytimek-
käämmin, kuitenkin ilman että asiasisältö muuttui.    
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Pelkistetyt ilmaisut ryhmittelimme samankaltaisten ilmaisujen joukoiksi. Yhdistimme sisällöl-
lisesti toisiinsa liittyviä lausumia, ja nämä yhtenevät ilmaisut yhdistimme lopuksi samaan ka-
tegoriaan. Kategorialle annoimme sitä parhaiten kuvaavan nimen. Kategorioiden muodostami-
sessa päätimme oman tulkintamme mukaan, millä perusteella eri ilmaisut kuuluivat samaan 
tai eri kategoriaan. Pyrimme analyysiprosessin kaikissa vaiheissa ymmärtämään, mitä asiat 
tutkittaville merkitsevät. Tämän johdosta palasimme muutaman kerran haastattelujen ää-
reen.  
Aineiston teoreettisten käsitteiden luomisen voidaan nähdä olevan aineiston ryhmittelyproses-
sia (Tuomi & Sarajärvi 2013, 111). Jatkoimme analyysia yhdistämällä saman sisällön omaavia 
alakategorioita toisiinsa ja muodostamalla niistä yläkategorioita. Myös yläkategorioille an-
noimme niiden sisältöä kuvaavat nimet ja yhdistimme ne lopuksi siten, että ne muodostivat 
kokoavan, teoreettisen käsitteen. Käsitteitä yhdistimme niin kauan, kunnes saimme vastauk-
set tutkimusongelmiimme. Nämä kategoriat ja niiden sisällön avaamme tuloksissa, ja johto-
päätöksiä tehdessä pyrimme ymmärtämään, millainen merkitys niillä on tutkittaville (Tuomi & 
Sarajärvi 2013, 113). 
7 Luotettavuus ja eettiset kysymykset 
Tutkimusta tehdessä vastaan tulee aina erilaisia eettisiä kysymyksiä, joita tutkimuksen teki-
jän on tutkimusprosessin eri vaiheissa huomioitava. Eettisiä ongelmia esiintyy varsinkin tie-
donhankintatavoissa. Tutkimusetiikkaa arvioidessa tulee ottaa erityisesti huomioon, kuinka 
osallistujien suostumus aiotaan hankkia, minkälaista tietoa heille annetaan tutkimuksesta ja 
minkälaisia riskejä tutkimukseen osallistuminen voi sisältää. Tutkimukseen osallistumisen tu-
lee myös olla aina vapaaehtoista ja osallistujien anonymiteetin säilyminen on varmistettava. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 23 & 25.)  
Anoimme opinnäytetyötämme varten Vantaan kaupungilta tutkimuslupaa, johon saimme 
myöntyvän vastauksen. Yhteistyökumppanimme Vantaan kaupungin tukihenkilö- ja tukiperhe-
koordinaattori välitti laatimamme saatekirjeen ja suostumuslomakkeen potentiaalisille haas-
tatteluun osallistuville. Haastattelupyynnössä kuvasimme tiiviisti ja tarkkaan tutkimustamme 
ja sen tarkoitusta. Tutkimukseen osallistuvilla oli siten tieto siitä mihin ja miten haastattelun 
aineistoa käytetään. Korostimme saatekirjeessä ja suostumuslomakkeessa osallistujien ano-
nymiteettiä ja sen säilymistä koko tutkimuksen aikana.   
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ottivat meihin sähköpostitse yhteyttä sen jälkeen, kun he 
olivat ilmaisseet tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattorille halukkuutensa osallistua haastat-
teluun. Näin ollen vanhemmat, jotka eivät olleet halukkaita osallistumaan tutkimukseemme, 
pysyivät myös meille anonyymeinä. On kuitenkin pohdittava, kuinka harkinnanvaraisesti po-
tentiaalisiin perheisiin otettiin yhteyttä tutkimukseen osallistumisen tiimoilta. Lisäksi on mah-
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dollista, että vanhemmat ovat saattaneet kokea hankalaksi kieltäytyä tutkimukseen osallistu-
misesta, kun toimintaa koordinoiva henkilö on ollut heihin yhteydessä. Tätä ei kuitenkaan ol-
lut aistittavissa haastattelutilanteissa.  
Haastattelimme tutkimuksessa siten vain sellaisia henkilöitä, jotka suostuivat vapaaehtoisesti 
haastateltaviksi ja antoivat siitä kirjallisen suostumuksensa. Lisäksi informoimme heitä vielä 
haastattelutilanteessa siitä, että heidän anonymiteettinsä säilyy koko tutkimusprosessin ajan 
ja alkuperäinen haastatteluaineisto tullaan hävittämään. Tutkimusaineisto ja nauhat olivat 
ainoastaan meidän hallussamme, ja ne hävitettiin asianmukaisesti. Tutkimusjoukkoa ku-
vaamme opinnäytetyössä yleisellä tasolla, emmekä paljasta tiedonantajista sellaisia asioita, 
jotka voisivat johtaa heidän tunnistamiseensa. Kerroimme tutkittaville myös heidän oikeudes-
taan keskeyttää tai perua haastattelu missä tahansa vaiheessa, mikä korostaa tutkittavien va-
paaehtoisuutta osallistua opinnäytetyöhömme. Emme painostaneet haastateltavia vastaa-
maan, vaan olimme hienotunteisia ja otimme huomioon tutkittavan aiheen arkaluonteisuu-
den.   
Tutkimusetiikkaan kuuluu myös arviointi tutkimuksen luotettavuudesta, johon lukeutuu perin-
teisesti muun muassa tutkimuksen toistettavuuden eli reliaabeliuden ja pätevyyden eli vali-
diuden arviointi. Tutkimuksen toistettavuus tarkoittaa sitä, että saadut tulokset eivät ole sat-
tumanvaraisia. Mikäli toinen arvioija päätyy myös samantapaiseen lopputulemaan, voidaan 
tutkimustulokset nähdä reliaabeleina. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) Tutkimuksemme voi toistaa, 
mutta laadullisissa tutkimuksissa tulee kuitenkin varmistaa, että tutkija ei ohjaa tutkimuk-
seen osallistuvien vastauksia. Laadullisen aineiston analysointi on aina tulkinnanvaraista ja tu-
lokset voivat vaihdella tutkijoittain. Toinen tutkija saattaa tehdä esimerkiksi luokitukset hie-
man eri tavoin, ja se taas voi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Tutkimustuloksemme olivat kuiten-
kin pääosin yhteneväisiä aiempien aiheeseen liittyvien tutkimustulosten kanssa, joten siltä 
osin tulokset ovat toistettavissa ja luotettavia. Esitämme tutkimustuloksissamme myös moni-
puolisesti aineistolainauksia, joiden perusteella meidän tulkinnallisia valintojamme voidaan 
arvioida (Ronkainen ym. 2011, 136).  
Tutkimuksen reliabiliteetin arvioinnin voidaan nähdä tarkoittavan myös toimintatapojen luo-
tettavuutta. Tällöin arvioidaan kuinka huolellisesti aineistonkeruu, litterointi ja ylipäätään 
koko tutkimus on tehty. Haastatteluvaiheessa varmistimme aina, että nauhoituslaite toimii ja 
haastattelurunko oli mukana. Kirjasimme myös ylös lyhyitä muistiinpanoja haastatteluista hel-
pottamaan tulkintaa analyysivaiheessa. Litteroimme haastattelut mahdollisimman lyhyen ajan 
sisällä haastatteluista, sillä sen nähdään parantavan haastattelun laatua. Lisäksi tarkastu-
timme litteroidut tekstit toisillamme, jotta litteroinnin laatu olisi mahdollisimman hyvä ja si-
sältö todenmukainen. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 184-185.)  
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Tutkimuksen validius tarkoittaa sitä, kuinka tutkimusmenetelmä on kyennyt vastaamaan sii-
hen, mitä haluttiin tutkia. (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Teemahaastattelun keskustelevan sävyn 
ja väljyyden ansiosta meidän oli mahdollista saada vastauksia kysymyksiimme ja tarkentaa 
niitä haastattelun aikana. Esitimme jokaisessa haastattelussa samat kysymykset, mutta an-
noimme haastateltaville mahdollisuuden ohjata itse keskustelua ja avasimme tarvittaessa ky-
symyksiä selkeämmiksi. Koemme tutkimusmenetelmän soveltuneen hyvin tutkimusongel-
miemme selvittämiseksi. Validiteetin ilmentäminen tulee esille myös tutkimuksen analyy-
siprosessin selkeällä kuvauksella, aineiston tarkalla kuvauksella ja aineistolainauksilla. Tutki-
muksen toteuttamisen eri vaiheiden kuvaus kohentaa siten tutkimuksen luotettavuutta. (Ron-
kainen ym. 2011, 136; Hirsjärvi ym. 2009, 232.)   
Myös tutkijatriangulaation voidaan nähdä tarkentavan tutkimuksen validiutta. Tällä tarkoite-
taan, että tutkimukseen ja varsinkin tulosten analysointiin ja tulkitsemiseen osallistuu use-
ampi tutkija. Tämä mahdollistaa useamman henkilön ajatuksien ja näkökulmien huomioimisen 
koko tutkimusprosessin aikana lisäten tutkimuksen validiutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 233; Saara-
nen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tutkimuksen uskottavuuden vahvistamiseksi tarjosimme 
haastateltaville mahdollisuuden tutustua tutkimuksemme tuloksiin ja kommentoida niiden 
paikkansapitävyyttä ennen opinnäytetyön julkaisua. Näin varmistettiin, että tehdyt johtopää-
tökset ovat olleet oikeita, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009, 232).   
Tutkimuksemme luotettavuutta saattaa heikentää osallistujien suppea määrä. Otantamme jäi 
pieneksi ja haastattelemiemme perheiden tuen tarpeet olivat suhteellisen lieviä, minkä takia 
emme voi yleistää saatuja tuloksia kaikkiin tukiperhepalvelun piirissä oleviin perheisiin. Tutki-
mus antaa kuitenkin viitteitä siitä, minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on perheiden arkeen ja 
hyvinvointiin ja on siltä osin yhtenevä muiden tutkimustulosten kanssa. Muista tutkimuksista 
saadut tulokset ovat olleet hyvin samankaltaisia, mikä lisää tutkimuksemme luotettavuutta.   
Aineiston kokoa ja laatua arvioidessa tuleekin pohtia aineiston mielekkyyttä tutkimuskysymys-
ten osalta. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tulee olla sen kokoinen, mitä aihe ja tutki-
musongelmat vaativat. Aineiston riittävyyttä arvioitaessa on mahdollista arvioida aineiston 
kyllääntymistä eli saturaatiota. Saturaatiolla tarkoitetaan, että tutkimuksen aineistossa tulee 
esille samoja teemoja eikä uusia enää esiinny, jolloin aineistoa nähdään olevan tarpeeksi. Ai-
neistoa voidaan ajatella olevan riittävästi aineiston alkaessa toistaa itseään, jolloin uudet tie-
donantajat eivät tuo enää uudenlaista tietoa tutkimusongelmia ajatellen. Myös meidän suh-
teellisen pienen otannan voidaan siis ajatella olevan riittävä, sillä haastattelut olivat alusta 
alkaen sisällöllisesti hyvin samankaltaisia. Aineisto toisti itseään hyvinkin paljon, jolloin pie-
nestäkin aineistosta on mahdollista tehdä yleisempiä päätelmiä. Tätä edesauttoi se, että 
otantamme oli homogeeninen. Koskaan ei kuitenkaan voida olla täysin varmoja, etteikö seu-
raava tutkimukseen osallistuja olisi mahdollisesti tuonut aineiston kannalta jotain uutta tie-
toa. (Jokinen 2008, 245; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
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8 Tutkimustulokset 
Tutkimuksemme tavoitteena oli kartoittaa, millainen merkitys tukiperhetoiminnalla on ollut 
tuettavien perheiden elämässä ja onko sillä ollut vaikutusta perheen hyvinvoinnille. Lisäksi 
halusimme saada tietoa siitä, mitkä tekijät tukiperhetoiminnassa koetaan erityisen merkityk-
sellisiksi. Tutkimukseen osallistuneiden näkemyksissä ja kokemuksissa oli paljon yhtäläisyyk-
siä. Aineisto sisälsi osittain samoja teemoja kuin teemahaastattelumme runko.   
Kaikki tutkimukseen osallistuneet kokivat tukiperhetoiminnan vaikuttaneen positiivisesti per-
heensä hyvinvointiin. Esiin nousi niin vanhempien kuin lasten hyvinvointia tukevia asioita. Jo-
kainen tutkimuksen tiedonantaja kuvasi toiminnan hyötyjä lasten hyvinvoinnille, mutta ilmaisi 
myös sen vaikutusta omaan hyvinvointiinsa. 
8.1 Vanhemman hyvinvointi 
Aineistossa tuli esille useita eri näkökulmia liittyen siihen, kuinka tukiperhetoiminta on vai-
kuttanut vanhempien hyvinvointiin. Toiminta on auttanut perheitä tilanteessa, jossa vanhem-
mat ovat kokeneet elämäntilanteen raskaaksi ja olleet uupuneita. Jokainen tutkimukseen 
osallistunut kuvasi alkutilannetta myös siten, että tukiverkostot ovat olleet hyvin heikot tai 
olemattomat. Tukiperhetoiminta on tuonut vanhemmille helpotusta tilanteeseen laajentaen 
heidän elämänpiiriään. Aineistoissa korostui myös tukiperhetoiminnan yhtenä suurimpana hy-
vinvointia lisäävänä tekijänä tukiperheviikonloppujen mahdollistama oma aika, joka tuki 
oleellisesti vanhempien henkistä jaksamista.  
8.1.1 Laajempi elämänpiiri 
Tutkimukseemme osallistuneet olivat yksinhuoltajaäitejä. Moni kuvasi omaa vanhemmuuttaan 
totaaliyksinhuoltajuudeksi kertoen lapsen isän osallistuvan hyvin vähän tai ei lainkaan lasten 
kasvatukseen. Tukiverkostojen puute nousi vahvasti esille jokaisen kohdalla. Aineistossa il-
meni, että äideillä oli korkea kynnys pyytää ystäviltä lastenhoitoapua ja suurella osalla lähi-
sukulaiset olivat iäkkäitä, sairaita tai asuivat kaukana eivätkä siten voineet osallistua lapsen 
hoitoon. Yhdellä tutkimukseen osallistujista oli muuton myötä jäänyt suuri osa tärkeistä kon-
takteista vanhalle paikkakunnalle.  
Lähtötilanne mulla on ollu siis se, et mulla puuttuu tukiverkot kokonaan.   
Mä olin niinkun niin yksin, siis kertakaikkiaan yksin.  
Totta kai mul on niinkun siis vertaistukena muutama ystävä, jol on lapsia, mut 
heilläkin on ruuhkavuodet. Ne on niinkun omissa lapsissaan ja töissään kiinni ja 
enkä todellakaan lähe kysymään et mitäs jos ottaisit vielä munkin lapset hoi-
dettavaks.  
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Moni koki tukiperhetoiminnan tuoneen helpotusta tukiverkostojen puutteeseen. Esille nousi, 
että osalle tutkimukseen osallistujista tukiperheen vanhemmista oli muodostunut jopa ystä-
viä. Tällöin tukiperheen tukea ja lastenhoitoapua tarjottiin myös muulloin kuin tukiperhevii-
konloppuina. Aineistossa ilmeni myös vanhempien helpotus siitä, että vierellä on toinen aikui-
nen, jonka kanssa voi keskustella ja jakaa lasta koskevia asioita.  
Onhan se mullekin rikkaus, että olen tutustunut näihin ihmisiin.  
Ja siis ne on tullut vähintäänkin ystäviks ellei nyt sitten niiksi sukulaisiksi, mitä 
mä todella olen tarvinnut ja toivonut.  
Fantastinen tosiaan tää ystäväperhe, että tota he on nyt ottaneet sitten näitä 
myöskin silleen niinku tukiperheviikonloppujen ulkopuolella.  
8.1.2 Oma aika 
Jokainen tutkimukseen osallistuja ilmaisi olleensa hyvin väsynyt ja uupunut hakiessaan tuki-
perhepalvelua. Moni ilmaisi taustalla olleen myös isoja elämänmuutoksia, kuten avioero sekä 
muutto toiselle paikkakunnalle. Vanhempien voimavarat olivat lopussa myös muun muassa 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta aiheutuvien haasteiden takia. Eräs haastateltava 
kuvasi omaa oloaan tasapaksuksi uupumukseksi. Aineistossa korostui, että tukiperhetoiminnan 
mahdollistama oma aika oli helpottanut vanhempien väsymystä. Jokainen koki viikonloput, 
jolloin lapsi oli tukiperheessä, erittäin tarpeellisiksi. Tukiperheviikonloppu mahdollisti van-
hemmille oman säännöllisen vapaan, jolloin he saivat hengähdystauon kuormittavasta ja kii-
reisestä arjesta.   
Sillon ei tarvii huolehtii lapsista, että voi tehdä mitä itse haluaa – tai pitää it-
sestä huolen.  
Kyllä se on semmonen henkireikä, että tietää että niinkun suurin piirtein kerran 
kuussa on se oma viikonloppuvapaa.  
Tukiperheviikonloput koettiin erittäin vapauttaviksi, sillä ne olivat etukäteen sovittuja va-
paita eikä vanhempien tarvinnut perustella mihin he kyseistä vapaata tarvitsivat. Viikonlopun 
sai käyttää siten kuin parhaaksi katsoi, esimerkiksi nukkuen, eikä silloin tarvinnut huolehtia 
kenestäkään toisesta henkilöstä.  
Et itellä on ne kaks päivää kuukaudessa, ettei tarvii miettii tota kelloo ollen-
kaa, ei tarvii miettii ruokailuja tai nukkumaanmenoja, menemisiä tai suihkuja 
tai mitään.   
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Se tukiperheaika on sellasta, et mä voin tehä ihan mitä mä haluan. Mut mun ei 
tarvii niinku mitään tekosyitä keksii kenellekkään tai sanoo mitä mä haluan 
tehdä, mul ei tarvii olla mitään syytä. Se on se viikonloppu on sovittu ja se 
siitä. That’s it. Mä voin tehdä just niinku mä haluan. Niin se on se, mikä siin on 
niinku sitä kaikkein parasta itseasiassa mun mielestä. 
Tukiperhetoiminnasta oli ollut suuri apu vanhempien jaksamiseen, mutta esille nousi myös nä-
kökulma, että yksi viikonloppu kuukaudessa on vähän. Moni pohti, että tarvetta olisi myös pi-
dempiaikaiselle tukiperheessä olemiselle esimerkiksi lomilla. Tutkimukseen osallistuneilla 
perheillä tukiperhepalvelu oli ainoa tukimuoto.  
Mut kaksi vuorokautta kuukaudessa vapaata, niin sen voi jokainen laskea, että 
mitä se sitten tarkottaa.   
Että oonhan mä aika tiukilla edelleen. 
8.1.3 Henkiset voimavarat 
Tukiperhetoiminta on monipuolisesti mahdollistanut vanhempien henkisten voimavarojen li-
sääntymisen. Toiminnan myötä saatu oma aika on tässä oleellinen tekijä. Tukiperheviikonlop-
puina vanhemmat kuvaavat lataavansa akkuja. He myös pitävät yllä sosiaalisia suhteitaan ja 
tekevät kaikkia niitä asioita, joita eivät pystyisi tekemään ilman tukiperhettä. Lasten viet-
tämä viikonloppu tukiperheessä luo mahdollisuuden tehdä niitä asioita, jotka auttavat van-
hempia jaksamaan arjessa. Eräskin tutkimukseen osallistunut kertoi aloittaneensa tukiperhe-
toiminnan myötä uuden harrastuksen ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen.  
Mullehan se on itelleni totta kai huipputärkeä henkireikä, et joskus ne menee 
kyl tosiaa silleen et mä rojahdan sänkyyn ja suurin piirtein vaan nukun kaks 
vuorokautta, ku voimat on vaan niin loppu.   
Onhan se semmonen oma henkireikä, että ei oo enää pinna kireellä kun taval-
laan joutuu koko aika olla, no, lasten käytettävissä. 
8.2 Lasten hyvinvointi 
Vanhemmat kuvasivat tukiperhetoiminnan vaikuttaneen positiivisesti myös lasten hyvinvoin-
tiin. Lasten sosiaaliset suhteet ovat lisääntyneet niin tukiperheiden vanhempien kuin lasten-
kin kautta. Tukiperheissä vietetty aika luo vaihtelua ja virkistystä lasten arkeen, ja he ovat 
pääsääntöisesti viihtyneet tukiperheissä. Muutama tutkimukseen osallistuja kertoi toiminnasta 
olleen hyötyä myös lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa, erityisesti perusluottamuksen 
paranemisen näkökulmasta. 
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8.2.1 Arkea rikastuttavat kokemukset 
Aineistosta ilmeni, että vanhemmat kokevat tukiperheviikonloppujen rikastuttavan lasten ar-
kea. Viikonloppujen kuvataan olevan vaihtelua lapsille, sillä ne eroavat perheen omasta ar-
jesta. Tukiperheissä vietetään normaalia arkea, jonka lisäksi tehdään lasten kanssa paljon eri-
laisia aktiviteetteja, kuten käydään Hoplopissa ja uimassa. Vanhemmat kuvaavatkin toimin-
nan toimivan lapsille virkistymisenä. Heidän mukaan lapset tykkäävät käydä tukiperheissä ja 
odottavat tukiperheviikonloppuja.  
Siellä kun on niin paljon niitä leluja ja kaikkee muuta niin erilaista tietysti mitä 
kotona.  
Heillekki sit taas erilainen viikonloppu.  
Aivan fantastista, että mulla 14 –vuotias poika joka odottaa näitä. Et sehän ei 
oo mitenkään sanottuu, et eihän hänellä olis enää pakko mennä, mut hän odot-
taa sitä ja on selkeesti kiintynyt niihin.  
Kyllä nää aina mielellään menee, aina kysyy et koska me mennään Tomille ja 
Sannalle, koska me mennään Tomille ja Sannalle? 
8.2.2 Perusluottamuksen paraneminen 
Osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista koki, että tukiperhetoiminnan myötä lasten 
perusluottamus on parantunut. Lapset eivät ole olleet paljon muiden ihmisten luona hoidossa 
tukiverkostojen vähyyden johdosta. Myös eron ja isän vähäisen sekä epäsäännöllisen läsnäolon 
takia lasten perusluottamus oli heikentynyt. Tukiperheessä vietetty aika on vahvistanut lap-
sen luottamusta muihin ihmisiin ja tehnyt hoitoon jäämisestä helpompaa. Lapset ovat van-
hempien kertoman mukaan saaneet toiminnan myötä varmuutta ja luottamusta olla erossa 
myös äidistä.   
Lapsi oli tosi vähän hoidossa, niin eihän se halunnu olla ollenkaa musta erossa.  
Sil oli kauheen vaikee jäädä mihinkään, et nytte se uskaltaa jäädä.   
On ollut vähän semmosta luottamuspulaa, et lähenks mäkin, se on auttanut sii-
hen tosi paljon.  
Aineistosta ilmeni, että moni isä ei ole ollut mukana lapsen elämässä tai on epäsäännöllisesti 
tavannut lasta. Muutamalla lapsella oli tämän vuoksi luottamus erityisesti miespuolisiin henki-
löihin vähentynyt. Tukiperheissä lapset ovat saaneet elämäänsä luotettavan, pysyvän mies-
kontaktin, joka on auttanut lasta tässä.   
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Se alko luottaaki miespuolisiin vähän enemmän.  
On ollu semmosii pettymyksii vaan omalta isältä, niin se on ollut must vaan 
hyvä ja vahvistanut vähän suhteit. 
8.2.3 Roolimallit 
Vanhemmat toivat myös esiin, että lapset ovat tukiperheiden kautta päässeet näkemään ta-
vallista parisuhdetta ja ydinperhearkea. Aineistossa korostui myös miehenmallin ja isähahmon 
merkitys lasten elämässä.  
Niin se on siinäkin mieles kiva, et ne näkee sitte sitä niinku ihan tavallistakin 
parisuhdetta.  
Ja se viihtyy siellä ja meilläkään ku ei ikin oo ollu semmosta isähahmoo, nii se 
on sielä tavallaan niinku nähny sen, että voi olla ihan normaali isähahmokin.  
Sit siel on tietysti miehenmalliki, koska kotona ei ole. 
8.2.4 Sosiaaliset suhteet  
Toiminnan myötä lasten sosiaaliset suhteet lisääntyivät, kun heidän elämäänsä tuli luotettavia 
aikuisia. Aineistossa ilmeni, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista koki tämän tärkeäksi. 
Muutama tutkimukseen osallistunut ilmaisi huolensa, että lapsen elämästä puuttuu aikuisia. 
Vanhemmat kokevat tukiperhetoiminnan vastanneen hyvin tähän tarpeeseen.  
Mietin vaan itseäni et mä olisin lapsi ja mä olisin riippuvainen ainoastaan yh-
destä aikuisesta. Et tää on niinkun sitä huolta hälventänyt tosi paljon.  
Pelkästään se olemassaolo, että he ovat olemassa ja niist on tullut, heist on 
tullu tärkeet lapsille.   
Vanhempien mukaan myös tukiperheen lapsista on muodostunut heidän omille lapsilleen lä-
heisiä, ja suurin osa heistä ovat kavereita keskenään tai jopa sisaruksiin verrattavissa. Osa 
vanhemmista kokee erittäin tärkeäksi, että tukiperheen kautta lapset ovat saaneet ikätasois-
taan seuraa. Vanhemmat uskovat tämän olevan tärkeää lapsen viihtyvyyden kannalta.   
Ne sanoo, et ne on parhait kavereit.  
Ja nyt tietysti hän on ylpeä isosiskopuolikas, kun mä sanoin et sähän voit vähän 
ajatella, että sitte se vauva on niinku, sehä voi olla vaikka vähän puolikas täm-
mönen, niinku pikkusisko. 
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8.3 Tukiperhetoiminnan toimivuus 
Tutkimukseen osallistuneet kokivat toiminnassa merkitykselliseksi palvelun toimivuuden ja hy-
vän laadun. Tukiperhetoimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Merkityksellisissä asioissa koros-
tuivat erityisesti toimiva yhteistyö, siedettäväksi koettu odotusaika, sujuva viestintä ja luot-
tamuksellisuus. 
8.3.1 Yhteistyö 
Aineistossa nousi esille hyvän yhteistyön merkitys niin tukiperheiden vanhempien kuin tuki-
perhekoordinaattorinkin kanssa. Tukiperhekoordinaattorin toiminnassa merkitykselliseksi ko-
ettiin ennen kaikkea joustavuus. Joustavuus näkyi tapaamisten sopimisessa ja muissa tukiper-
hetoimintaan liittyvissä järjestelyissä. Myös tukiperhekoordinaattorin hyvä asenne ja työhön 
sopivuus koettiin tärkeäksi, hänen työotteessaan korostuivat nopea toiminta sekä asiakkaiden 
kuuleminen.  Tukiperhekoordinaattori on palvelun asiakkaille keskeinen yhteyshenkilö, ja tut-
kimukseen osallistuvat nostivat hänet esille kysyttäessä palvelun toimivuudesta.  
Mun on pakko sanoo, et mä oon Jarille annan tästä kyllä ison peukun ja nostan 
hattua. Hän on niinku ollut must ollut tosi joustava, äärettömän niinku semmo-
nen ymmärtäväinen ja näkee nopeesti, monialaisesti kaikkea, et tota.  
Ja hän on tosi sellainen niiku mun mielestä hoitanu myöskin ne asiatki nopeesti 
ja jouhevasti.   
Mä en osaa sanoa tost organisaatiosta sen enempää, ku mulle se henkilöityy sii-
hen Jariin, et mä en tiedä oikeestaan mitä siellä muuta sit tapahtuu ja mitä 
siellä taustalla muuta onkaan.   
Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli pelkästään hyviä kokemuksia yhteistyöstä tukiperhei-
den kanssa. Asioista sopiminen, luottamuksellisuus ja hyvä viestintä nousivat aineistoissa hy-
vän yhteistyön keskeisiksi ominaisuuksiksi. Yksi vanhemmista oli joutunut lopettamaan aiem-
man tukisuhteen johtuen tukiperheen lasten mustasukkaisuudesta. Hän kuitenkin ilmaisi täl-
löinkin yhteistyön olleen hyvää tukiperheen vanhempien kanssa. Tukiperheeltä toivottiin si-
toutuneisuutta toimintaan ja luontevuutta lasten kanssa.   
Ja aina jos on sovittu jotain, niin siit on pidetty, niinku me ollaan harvoin siir-
retty niitä viikonloppuja.   
Meillä on sellainen luottamuksellinen ja hyvä ja avoin suhde.  
Ollaan kaikesta voitu keskustella mitä nyt on ja niinku vaihtaa ajatuksia, jos on 
jotain ja et molemmin puolin on varmasti ihan tyytyväisyyttä. 
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8.3.2 Odotusaika 
Palvelun toimivuuteen liittyen nousi aineistossa merkittäväksi tekijäksi tukiperheen odotus-
aika. Moni kuvasi odotusaikaa suhteellisen lyhyeksi, sillä he olivat kuulleet, että Vantaalla tu-
kiperheen saamiseen voi mennä useita vuosia. Osa arveli, että siihen oli vaikuttanut se, ettei 
heidän lapsillaan ollut mitään erityisen tuen tarpeita. Usea tutkimukseen osallistunut mai-
nitsi, että tukiperheillä on paljon valtaa sen suhteen, minkälaisia lapsia he ovat tukilapsiksi 
valmiita ottamaan.   
Kun meillä se kävi toisaalta aika nopeesti, et meil meni vaan se puol vuotta 
siinä.   
Yleensähän, tavallaan jos on useempi lapsi ja on yksinhuoltaja eikä oo tukiver-
kostoo, niin tavallaan ehkä tarttis sitä nopeempaa.  
Mä tiedän ihmisiä, jotka on jonottanut toista vuotta. 
8.3.3 Sijainti 
Tukiperheen läheinen sijainti koettiin yleisesti ottaen tutkimukseen osallistuneiden mielestä 
hyvänä asiana. Lyhyt välimatka tukiperheeseen helpottaa ja nopeuttaa lasten kuljetusmat-
koja tukiperheviikonloppuina. Osa mainitsi, että lapsillekin on mukavampaa, kun ympäristö on 
tuttu. Aineistossa ilmeni, että muutama tutkimukseen osallistunut kuitenkin pohti, haittaako 
läheinen sijainti tukiperhettä.   
Asuu ihan lähellä meitä, mikä on niinkun tosi kiva. Ja tutut paikat sit lapsille-
kin.  
Ihan siinä alussa he kysyivät sitä jotenkin tosi silleen niinku vähän huolestu-
neesti, et onks se mulle nyt ihan ok, et he asuu niin lähellä siin. Mul kesti aivan 
älyttömän pitkään älytä, et mikä ihmeen haitta siitä vois olla, että ne asuu siin 
aivan lähellä.  
9 Johtopäätökset 
Tutkimuksessamme nousi vahvasti esille, että tukiperhetoiminta on monipuolinen ja tarpeelli-
nen palvelu, josta on iso hyöty sen asiakkaille. Palvelua tarvitaan useimmiten vanhempien uu-
pumuksen tai väsymyksen, oman ajan tarpeen ja lapsen isän vähäisen tai olemattoman osalli-
suuden vuoksi. Tärkeimpiin tuloksiin lukeutui, että toiminnalla on positiivinen vaikutus niin 
lapsen kuin vanhemmankin hyvinvointiin. Hyvinvointia lisäävinä tekijöinä ilmeni toiminnan 
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mahdollistama oma aika, vanhemmuuden tukeminen monipuolisesti, erilaiset kokemukset lap-
sille ja uusien ihmissuhteiden luominen. Toiminnassa koettiin merkitykselliseksi erilaisia asi-
oita, kuten tukiperheen soveltuvuus, hyvä yhteistyö ja hengähdystauot arjesta koko per-
heelle.   
Pelastakaa Lapset ry:n raporteissa (2011; 2013) on noussut esille, että tukiperhetoiminta on 
koko perheen palvelu eikä siten ole tarkoitettu pelkästään vanhemmille tai lapsille. Meidän 
tutkimustuloksemme tukevat tätä vahvasti, sillä toiminnasta on ollut hyötyä molemmille. 
Vaikka toiminta on vaikuttanut positiivisesti koko perheen hyvinvointiin, voisi tuloksistamme 
päätellä, että lapset saavat toiminnasta vanhempia enemmän irti. Lapsien kuvattiin saavan 
monipuolisesti erilaisia perhe-, mies- ja parisuhdemalleja tukiperheessä. Lisäksi he saavat toi-
minnan kautta lisää ihmissuhteita ja mukavaa tekemistä, vanhempien saadessa lähinnä omaa 
aikaa. Kuitenkin yksi tukiviikonloppu kuukaudessa on pieni osa tuettavien lasten ja vanhem-
pien elämää. Perheen arjen sujuvuus on aina lasten omien vanhempien jaksamisen varassa. 
Tämän johdosta koemme oleelliseksi korostaa toiminnan tärkeyttä tuettaville vanhemmille. 
Tuettavien perheiden vanhemmat saavat voimavaroja ja jaksavat paremmin arjessa tukiper-
heviikonloppujen avulla.   
On hyvä tiedostaa, että haasteet vanhemmuudessa heijastuvat usein lasten hyvinvointiin. On 
todettu, että vanhempien parisuhdemuutokset, mielenterveysongelmat ja toimeentulovaikeu-
det vaikuttavat heikentävästi lasten kehitykseen ja hyvinvointiin. Vanhempana toimimiseen 
liittyvät vaikeudet voivat olla merkittävä riskitekijä lapsen hyvinvoinnin eri osa-alueilla, altis-
taen todennäköisemmin yleiselle pahoinvoinnille, haastavalle käytökselle ja mielenterveyden 
häiriöille. (Halme & Perälä 2014, 213 & 216.) Ehkäisevällä ja arkea tukevalla toiminnalla, ku-
ten tukiperhetoiminnalla, vahvistetaan vanhemmuutta ja tuetaan vanhemman jaksamista ar-
jessa. Lasten hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyssä tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka 
estetään vanhempien ongelmien kasautuminen ja heijastuminen lasten hyvinvointiin.  
Aiemmissa tuloksissa on kuitenkin tullut esille myös toisenlainen näkökulma, jossa tukiperhe-
palvelu nähdään palveluna, jonka tarkoituksena on auttaa pelkästään lapsia. Märijärven ja 
Saksan tutkimuksessa (2015) ilmeni, että osa tukiperheistä ei koe palvelun olevan vanhem-
mille. Tukiperheet ilmaisivat välttävänsä liiallista kanssakäymistä tuettavan perheen vanhem-
pien kanssa. Heitä oli ohjeistettu olemaan käytettävissä vain lapsia varten, mikä heijastui hei-
dän asenteisiinsa (2015, 51). Kaikki tukiperheet eivät siis välttämättä ole sisäistäneet sitä, 
kuinka iso merkitys palvelulla on koko perheelle. Olisi tärkeää tuoda enemmän esille näkökul-
maa siitä, että kyseessä on koko perheen palvelu. Vanhemman saama oma aika on itsessään 
arvokasta ja sen, miten vanhempi tämän oman ajan hyödyntää, ei tulisi olla tukiperheen kri-
tiikin kohteena. Koemme, että markkinoinnissa ja tukiperheiden koulutuksissa pitäisi tuoda 
esille enemmän tukiperheiden roolia tuettavien perheiden elämässä. Tällöin tukiperheet ym-
märtäisivät paremmin toiminnan kokonaisvaltaisuuden.  
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Tutkimustuloksissamme korostui, että oma aika on vanhempien jaksamisen kannalta todella 
tärkeää. Tämä ilmenee myös Heinosen ja Ihanuksen (2015, 37) tutkimustulosten mukaan eri-
tyisesti perheissä, joissa kasvatusvastuu on vain yhdellä aikuisella ja kasvatusvastuun jakajaa 
ei arjessa ole. Yksinhuoltajuus tuo monia haasteita elämään, ja tulostemme mukaan tukiper-
hepalvelu pystyy vastaamaan hyvin yksinhuoltajaperheiden tarpeisiin. Pelastakaa lapset ry:n 
raportissa (2011, 7) ilmenee, että yleisin peruste tukiperheen hakemiselle on yksinhuoltajuus. 
Myös meidän otantamme koostui pelkästään yhden huoltajan perheistä, mikä kertonee osal-
taan asian yleisyydestä. Tukiperhe tarjoaa lapsille uusia elämyksiä ja kokemuksia, millä on 
erityisen suuri merkitys silloin, kun lapsi tulee perheestä, jossa resursseja näiden elämysten 
tarjoamiseen ei ole. Taloudellinen niukkuus ja henkisten voimavarojen puute, kuten uupumus 
ja väsymys, ovat keskimääräistä yleisimpiä yhden huoltajan perheissä. Tukiperhetoiminnalla 
on mahdollista torjua lasten eriarvoistumiskehitystä ja tasoittaa lasten ja lapsiperheiden väli-
siä hyvinvointieroja (vrt. Eriarvoistuva lapsuus 2014).  
Jokainen tutkimukseemme osallistunut kuvasi lapsen isän olevan hyvin vähän tai ei ollenkaan 
mukana lapsen kasvattamisessa, mikä on yhteneväistä aiempien samasta aiheesta saatujen 
tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi Pohjois-Koiviston ja Tuomisen tuloksissa nousee vahvasti 
esille, että tukiperhettä odottavien perheiden taustalla on usein lasten isän vähäinen läsnäolo 
perheen arjessa (Pohjois-Koivisto & Tuominen 2016, 43). Vaikka iso osa tukiperhetoiminnan 
asiakkaista on yksinhuoltajaperheitä, koemme tärkeäksi, että tukiperheitä olisi riittävästi ja 
niitä voitaisiin markkinoida nykyistä enemmän myös kahden huoltajan perheille. Toiminnan 
tarjoama hengähdystauko lasten hoidosta tarjoaisi samalla myös mahdollisuuden vaalia van-
hempien keskinäistä parisuhdetta ja saattaisi jopa ehkäistä avioeroja.  
Tämä näkökulma on tärkeä, sillä vuonna 2012 toteutetun ruotsalaistutkimuksen mukaan jopa 
yksi kolmesta lapsiperheestä hajoaa. Yleisimmät syyt, miksi pienten lasten vanhemmat pääty-
vät eroon, liittyvät vanhemmuuden aiheuttamaan kuormitukseen, stressaaviin olosuhteisiin ja 
läheisyyden puutteeseen. Tutkimuksen johtajan, Malin Hanssonin mukaan osa eroista on tar-
peettomia ja voitaisiin välttää perheitä tukemalla. Hän peräänkuuluttaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisten vastuuta huolehtia vanhempien jaksamisesta. Ammattilaisten tulisi 
ottaa aiempaa vahvemmin tehtäväksi tukea vanhempia. Tärkeää olisi korostaa vastuun jaka-
misen tärkeyttä, järjestää vanhemmille helpotusta raskaan lapsiperhearjen keskelle ja kan-
nustaa vanhempia ylläpitämään keskinäistä läheisyyttä. (Svahn 2015.) Osa tutkimukseemme 
osallistuneista äideistä kuvasi tukiperheviikonloppujen tarjoavan heille mahdollisuuden vaalia 
tärkeitä ihmissuhteita, ja tämän perusteella on oletettavissa, että toiminta mahdollistaisi 
myös parisuhteen vaalimisen.  
Tutkimukseemme osallistuneet vanhemmat kokivat tärkeäksi, että lapsilla on aikuissuhteita 
myös silloin, kun heidän omat tukiverkostonsa ovat heikot. Erittäin tärkeäksi koettiin tukiper-
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heen tarjoamat miehen ja normaalin parisuhteen mallit. Tukiperheessä käyvien lasten van-
hempien vastauksista huokui myös Pelastakaa Lapset ry:n raportissa (2011, 8) ilo ja helpotus 
siitä, että rinnalla on muita aikuisia, jotka välittävät lapsesta. Moni oli tutkimustulostemme 
mukaan saanut elämäänsä tukiperheen myötä tärkeitä aikuisia, mutta varsinaista kasvatus-
kumppanuutta ei oltu jaettu. Tulos poikkeaa tältä osin muista tutkimuksista, joissa tukiper-
heiden raportoidaan antavan myös neuvoja ja ohjeita tuettavien perheiden vanhemmille 
(mm. Pelastakaa Lapset 2013; Heino & Ihanus 2015). Tutkimukseemme osallistuneet perheet 
saivat palvelua sosiaalihuoltolain mukaisesti, eli kenelläkään ei ollut lastensuojelun asiak-
kuutta. Heillä ei ollut vanhemmuuteen liittyviä kasvatuksellisia haasteita, vaan he perusteli-
vat tuen tarvettaan lähinnä omasta jaksamisestaan käsin. Tämän johdosta varsinaista kasva-
tuskumppanuutta tai tukiperheen neuvoja ei koettu tarpeellisiksi.  
Tukiperhe tarjoaa tukiverkoston vahvistusta perheille, joilla omia tukiverkostoja ei joko ole 
tai ne ovat heikot. Meidän tutkimustuloksemme ovat tässä yhteneväisiä muun muassa Heino-
sen ja Ihanuksen (2015) tulosten kanssa. Tutkimustuloksista ilmenee tukiperheiden muodostu-
neen tärkeäksi osaksi tuettavien perheiden tukiverkostoa. Monella perheellä ei erinäisistä 
syistä ole sellaista luonnollista tukiverkostoa, jossa sukulaiset ja muut läheiset olisivat läsnä. 
Tuettavien perheiden sukulaiset ovat usein jo ikääntyneitä tai asuvat kaukana toisistaan, tai 
vanhemmilla on suuri kynnys pyytää läheisiltä ja ystäviltä lastenhoitoapua arjessa. Vanhem-
mat haluaisivat elämäänsä muita aikuisia, joiden kanssa voisi jakaa vanhemmuuden ja kasvat-
tamisen haasteita ja iloja. (Heinonen & Ihanus 2015, 38.) Tukiperhetoiminta vastaa tähän tar-
peeseen pääsääntöisesti hyvin.  
Onnistunut tukisuhde on tutkimustulostemme mukaan pitkäaikainen ja syvenee joskus tu-
kiajan myötä ystävyyssuhteeksi. Yhteydenpitoa jatketaan joissain tapauksissa vielä virallisen 
tukisuhteen tultua päätökseen, ja tällöin toiminta on tuonut pysyviä ihmissuhteita niin aikuis-
ten kuin lastenkin elämään. (Honka 2018.) Osa tutkimukseemme osallistuneista ehdottikin, 
että tukiperheistä voitaisiin alkaa käyttää nimitystä ystäväperhe. Tämä asia on noussut esille 
myös toisessa tutkimuksessa. (Heinonen & Ihanus 2015, 35.) Nykyisen tukiperhe -nimen koe-
taan olevan luotaantyöntävä ja asettavan tuensaajan avuttomaan ja passiiviseen asemaan. Se 
voi myös nostaa potentiaalisten tukiperheiden kynnystä lähteä mukaan toimintaan, saattaen 
herättää epäilyksiä siitä, minkälaista tukea heiltä odotetaan ja osaavatko he sitä antaa.   
Tukiperheen koettiin tukevan lapsen itsenäistymiskasvatusta ja parantavan tämän perusluot-
tamusta. Lapsilla syntyy usein vahva luottamussuhde tukiperheen vanhempiin ja tukiperhevii-
konloppujen myötä lapset oppivat olemaan erossa vanhemmistaan. Tutkimukseemme osallis-
tuneet vanhemmat kertoivat arvostavansa tukisuhteen pysyvyyttä juuri sen vuoksi, että lapset 
saavat tällöin pysyviä, perheen ulkopuolisia kontakteja. Yksi haastateltavista koki, että lapsen 
luottamus aikuisia ja erityisesti miehiä kohtaan oli vaurioitunut lapsen biologisen isän lopetet-
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tua yhteydenpidon. Varhaislapsuuden kiintymyssuhteiden vaikutuksista lapsen persoonallisuu-
den kehitykseen on paljon tutkimustietoa. Esimerkiksi Rui, Silver ja Uuksulainen (2011) ovat 
nostaneet omassa opinnäytetyössään esille John Bowlbyn (1907-1990) kiintymyssuhdeteorian 
ja sen, kuinka tärkeitä pysyvät ja kestävät ihmissuhteet ovat lapsen turvallisen kiintymyssuh-
teen kehittymisen kannalta. He ovat tutkimuksessaan päätyneet samaan tulokseen kuin me-
kin; tukiperheen kautta lapsille muodostuu kiintymyssuhteita, joiden merkitys lapsuudessa on 
suuri. (Rui, Silver & Uuksulainen 2011, 10-11 & 42.) 
Meidän tutkimuksessamme kritiikkiä palvelua kohtaan ei juurikaan noussut esiin, toisin kuin 
jossain toisissa tutkimuksissa. (mm. Rui, Silver & Uuksulainen 2011.) Uskomme tämän selitty-
vän sillä, että kun perheet sopivat toisilleen, kaikki sujuu ilman suurempia ongelmia tai haas-
teita. Kaikki tutkimukseemme osallistuneet olivat erittäin tyytyväisiä omaan tukiperhee-
seensä. Toisaalta tuloksiimme varmasti vaikutti, että haastattelimme tukea saavia perheitä. 
Asioilla on aina kaksi puolta ja mikäli olisimme haastatelleet tukiperheitä, olisimme voineet 
saada toisenlaisia vastauksia palvelun ja tukisuhteen toimivuuteen liittyen. Lisäksi perheet, 
joita haastattelimme, saivat palvelua sosiaalihuoltolain mukaan. Vanhemmat ilmaisivat haas-
teiden liittyvän lähinnä omaan väsymykseen ja tukiverkoston vähyyteen, eikä perheen arjessa 
tai vanhemmuudessa koettu olevan suuria ongelmia. Ainoa kritiikki kohdistui tukiperheiden 
vähyyteen, suhteellisen pitkiin jonotusaikoihin ja siihen, että tarvetta tukiperheelle olisi ollut 
joskus myös tukiperheviikonloppujen ulkopuolella. Nämä asiat ovat nousseet esille kaikissa tu-
kiperhetoimintaa käsittelevissä tutkimuksissa.  
Tukiperhetoiminta on kustannustehokas ja useissa tutkimuksissa toimivaksi osoitettu palvelu, 
joka tukee kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia ja vanhempien jaksamista. Tukiperheen 
mahdollistama hengähdystauko arjesta on monissa tilanteissa riittävä ja tarkoituksenmukai-
nen apu. Mikäli perheen tilanteessa esiintyy suurempia ongelmia, tai niitä on alkanut kasau-
tua, tarvitaan toiminnan rinnalle kuitenkin myös muita sosiaalihuollon palveluja ja tukitoimia. 
Onkin tärkeää, että perheen jaksamista seurataan tarkasti ja palvelusuunnitelma pidetään 
ajan tasalla. Tukiperhetoiminta on kaikesta huolimatta vapaaehtoistoimintaa, eivätkä tukea 
antavat perheet ole saaneet tehtävään ammatillista koulutusta. On tärkeää huolehtia siitä, 
ettei vastuuta tuettavien lasten ja perheiden hyvinvoinnista kaadeta vapaaehtoisten auttajien 
niskaan ja etteivät he joudu tilanteeseen, jossa he kokisivat joutuneensa terapeutin tai hol-
hoojan asemaan. Vaara tälle on olemassa, sillä myös tukiperhetoiminta kärsii yleisestä sosiaa-
lityön kiireestä ja jatkuvasta aikapaineesta (Matilainen 2008, 89). 
10 Pohdinta 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli kartoittaa, mikä merkitys Vantaan kaupungin tukiperhetoi-
minnalla on tukea saaville perheille ja heidän hyvinvoinnilleen. Aihe tuli yhteistyökumppanil-
tamme, joka toivoi opinnäytetyömme tarjoavan näyttöä siitä, että tukiperhetoiminnasta on 
ollut perheille apua. Meille itsellemme aihe oli vieras, eikä meillä siten ollut mitään odotuksia 
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tulosten suhteen. Päätimme lähteä kartoittamaan aihetta haastattelemalla tukea saavien per-
heiden vanhempia. Rajasimme lapset tutkimuksen ulkopuolelle, koska koemme että vanhem-
pien hyvinvointi on keskeistä koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi vanhemmat osaavat 
tuoda lasten näkökulman hyvin esille ja täten saimme välillisesti tietoa myös siitä, mikä vai-
kutus toiminnalla on ollut lapsiin.  
Tutustuessamme aiempiin tukiperhetoiminnasta tehtyihin tutkimuksiin, huomasimme monien 
lähestyvän aihetta ensisijaisesti lapsen edun ja hyvinvoinnin kautta. Tulimme itse heti opin-
näytetyötä aloittaessa siihen tulokseen, että haluamme lähestyä tutkimusaihetta erilaisesta 
näkökulmasta. Hyvä lapsuus luodaan arjessa ja lapsiperheiden hyvinvointia määrittelee pit-
kälti vanhempien hyvinvointi. Vanhempien voimavaroilla ja muilla resursseilla onkin tutkitusti 
yhteys lasten hyvinvointiin. Koimme tärkeäksi korostaa opinnäytetyössämme tätä asiaa, sillä 
vanhempien vointi ja tukeminen tuntuvat usein unohtuvan puhuttaessa perhepalveluista. Ai-
heesta ei kuitenkaan löydy juurikaan tietoa teosten muodossa. Kirjallisuus näyttääkin painot-
tuvan vahvasti lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä niitä tukeviin palveluihin. Perhepalveluiden 
ytimeen kuuluu kuitenkin tukea myös vanhempia heidän kasvatustehtävässään, ja teoriaosion 
valossa moni vanhempi tuntee olevansa yksin huoliensa kanssa. Yllättävää oli, että vanhem-
mat ja heidän hyvinvointinsa tunnutaan unohtavan ja palveluiden tavoitteet kohdistuvat pal-
jolti lasten kehityksen tukemiseen.  
Tutkimusluvan saatuamme otimme yhteyttä yhteistyökumppaniimme, joka lähetti teke-
mämme saatekirjeen ja suostumuslomakkeen henkilöille, joiden hän katsoi olevan potentiaa-
lisia osallistumaan tutkimukseemme. Tutkimukseen osallistuvien saaminen oli pitkä prosessi, 
ja koimmekin suurimpana haasteenamme olleen haastateltavien tavoittamisen. Vaikka tiedos-
timme aiheen arkaluontoisuuden ja sen mahdollisen vaikutuksen haastateltavien osallistumis-
halukkuuteen, niin yllätti osallistujien vähyys niin meidät kuin yhteistyökumppanimmekin. Lo-
pullinen haastateltavien määrä jäikin suunniteltua vähäisemmäksi ja haasteet haastateltavien 
saamisessa venyttivät opinnäytetyön tekemiselle varaamaamme aikataulua huomattavasti. 
Uskomme, että kynnys osallistua tutkimukseemme oli korkea, koska kyseessä ovat tukea saa-
vat perheet, joiden voimavarat ovat vähissä. Lisäksi tuen tarvitsemista pidetään yhä jossain 
määrin häpeällisenä asiana ja se on voinut myös vaikuttaa osallistujamäärän vähäisyyteen. Ar-
kaluontoisia aiheita tutkittaessa nämä ovat varmasti yleisiä ongelmia. 
Haastavaksi koimme myös löytää kattavammin virallista tietoa ennaltaehkäisevistä palveluista 
ja niiden kannattavuudesta. Korjaavista palveluista tietoa tuntui löytyvän paljon, mikä voi 
osaltaan kertoa palvelujärjestelmän painottuvan edelleen korjaaviin palveluihin. Palvelujär-
jestelmä vaikuttaa hajanaiselta, eikä sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeita osata nähdä koko-
naisvaltaisesti, mikä näkyy siinä, ettei saatu tuki välttämättä vastaa asiakkaiden tuen tarpei-
siin. Tukiperhetoiminnasta, eikä muistakaan varhaisen tuen muodoista, löytynyt helposti tie-
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toa kirjallisuuden saralla. Kolmannella sektorilla näyttäytyy olevan suuri rooli matalan kyn-
nyksen ja varhaisen tuen palvelujen sekä niihin liittyvien tietojen tarjonnassa. Järjestöiltä ja 
yhdistyksiltä löytyy useisiin palveluihin ja tukitoimiin liittyen tarkempaa ja kattavampaa tie-
toa sekä asiantuntijuutta, kuin mitä kunnalla on usein tarjota.  
Kohtaamistamme haasteista huolimatta olemme tyytyväisiä valitsemaamme aiheeseen, sillä 
ymmärrämme ennaltaehkäisevien palveluiden merkityksen ja haluamme osaltamme olla edis-
tämässä niiden käyttöä. Ennaltaehkäisevät palvelut, lapsiperheiden hyvinvointi ja heidän osal-
lisuutensa palveluiden kehittämisessä ovat erittäin ajankohtaisia nykyisen hallituksen Lape -
hankkeen johdosta. Koemme opinnäytetyömme olevan ajankohtainen, sillä se tuo kokemukset 
tukiperhetoiminnasta näkyväksi ja tuloksiamme sekä johtopäätöksiämme on mahdollista hyö-
dyntää Vantaalaisten lapsiperheiden tukemisessa. Uskomme, että tutkimustuloksemme osoit-
tavat sen, että varhaisella tuella voidaan ehkäistä perheiden ongelmien syventymistä ja aut-
taa perheitä jo ennen tarvetta erityispalveluille. Tukiperhetoiminta on kustannustehokas pal-
velu, joka lisää koko perheen hyvinvointia ja laajentaa tukiverkostoja. Tukiperhetoiminnan 
kaltainen ennaltaehkäisevä työ on erittäin merkityksellistä lapsiperheiden hyvinvointia ja ter-
veyttä ajatellen. 
Olemmekin opinnäytetyöprosessin aikana oppineet, millainen merkitys ehkäisevällä lastensuo-
jelulla ja sosiaalityöllä on ja kuinka tarpeellisia ne ovat yhteiskunnassamme. Haasteita aset-
tavat kuitenkin kasvavat sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat säästötavoitteet. Nykyisen 
hallitusohjelman tavoitteena on säästää 3 miljardia sote -palveluista hillitsemällä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannusten kasvua. Tämä on herättänyt uutiskanavissa paljon keskuste-
lua, sillä tavoitetta ei nähdä realistisena. Huolta herättää se, pystytäänkö palveluiden toimin-
taa tehostamaan siten, että säästötavoitteet saavutettaisiin, eikä julkisista palveluista tarvit-
sisi leikata ja palveluita karsia. (mm. Helsingin Sanomat 2018; Kansan Uutiset 2017.) Usein vä-
häiset resurssit kohdistuvat korjaaviin palveluihin, joilla jo syntyneisiin ongelmiin ja haastei-
siin pyritään vastaamaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin kohdistuu sen sijaan usein säästöjä, 
vaikka kyseisten palveluiden kannattavuudesta on virallista näyttöä. Tulevien sote -ja maa-
kuntauudistuksien onnistuneisuudesta ja vaikutuksista ei vielä tiedetä, mutta toivottavaa on, 
että ennaltaehkäiseviin palveluihin panostettaisiin. Säästötavoitteet luovat kuitenkin haas-
teita sille, kuinka paljon resursseja niihin voidaan tulevaisuudessa tosiasiallisesti kohdentaa ja 
millä keinoin kansalaisten hyvinvointia tullaan tukemaan.  
Mielestämme tarvittaisiin enemmän palveluja, jotka tukevat perheiden arkea ja luovat yhtei-
söllisyyttä. Individualistisessa nyky-yhteiskunnassa sosiaaliset suhteet ovat vähentyneet eikä 
uusien ihmissuhteiden solmiminen ole helppoa. Meidän ja muiden tutkimuksissa on noussut 
esille, että tukisuhteista on ajan kuluessa muodostunut pysyviä ystävyyssuhteita ja yhteyden-
pito perheiden välillä on jatkunut vielä virallisten tukisuhteiden päätyttyä. Tukiperhetoiminta 
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onkin siitä erityinen palvelu, että siinä hyvinvointivaikutukset kohdistuvat vahvasti niin lap-
seen kuin vanhempaankin ja ideaalitapauksessa myös tukiperhe itse saa siitä paljon irti.  
Haastattelemamme vanhemmat esittivät toiveita sen suhteen, että myös tuettaville perheille 
järjestettäisiin erilaisia virkistyspäiviä ja vertaistapaamisia. Tuettavien perheiden elämänti-
lanteet muistuttavat toisiaan ja heitä yhdistää tukiverkostojen heikkous, joten heidän yhteen 
saattamisensa voisi olla hyvin hedelmällistä. Tuloksena voisi syntyä sosiaalisia suhteita, tuki-
verkostojen laajentumista ja yhteisöllisyyttä, minkä lisäksi myös tukiperheen tarvitsemiseen 
liittyvää häpeää saataisiin vähennettyä, kun avoimuutta asian ympärillä lisättäisiin.  
Tuettavana olemiseen liittyvään häpeään, sekä läheisiksi muodostuneisiin suhteisiin liittyen 
tuli esille myös ehdotus nimenmuutoksesta. Tukiperhe –nimi koettiin luotaantyöntäväksi ja tu-
kea saavaa perhettä passivoivaksi. Nimen tulisi olla sellainen, että se ei ainakaan lisäisi tuen 
saamiseen liittyvää häpeää, vaan kannustaisi avoimeen ilmapiiriin. Tutkimuksissa perheet 
ovat itse käyttäneet tukiperheestä nimitystä ystäväperhe, mutta se on kuitenkin virallisesti 
käytössä jo toisessa yhteydessä. Mietittyämme asiaa keksimme ehdotuksen, joka kuvaisi toi-
mintaa realistisesti, luomatta vääränlaisia mielikuvia kummallekaan osapuolelle. Bonusperhe –
nimi olisi mielestämme tällainen, sillä nimi on neutraali, mutta siinä on kuitenkin positiivinen 
vivahde.  
Muina kehittämistarpeina esille nousi markkinoinnin monipuolistaminen ja eri väylien hyödyn-
täminen. Erityisesti sosiaalista mediaa käyttämällä voitaisiin tavoittaa paljon nykyistä enem-
män potentiaalisia tukiperheitä. Sosiaalihuollon palvelut ovat markkinoinnin suhteen paljon 
muita yrityksiä jäljessä, ja mainonnassa pitäisi ottaa kohderyhmä ja sen nuortuminen huomi-
oon sekä hyödyntää reilusti enemmän erilaisia sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia, 
Facebookia, Twitteriä ja YouTubea. Tänä päivänä sosiaalinen media ja teknologia ovat niin 
vahvasti osana ihmisten elämää, että niitä on lähes pakko osata hyödyntää eri palveluiden 
tunnetuiksi tekemisessä. Tähän tarkoitukseen tulisi rekrytoida esimerkiksi digimarkkinointiin 
tai sosiaalisen median hyödyntämiseen perehtynyt henkilö, joka tekisi tämänkaltaista vaikut-
tamis- ja markkinointityötä. Tällä hetkellä markkinoinnin oletetaan hoituvan muun työn lo-
massa, eikä se yksinkertaisesti ole mahdollista. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tukiperhetoi-
minnan Facebook –sivujen päivittämiselle aikaa on löytynyt viimeksi yli vuosi sitten.  
Tällä hetkellä suurin osa ihmisistä lukee tukiperhetoiminnasta paikallislehdestä sosiaalisen 
median sijaan. Lehtien lukeminen on kuitenkin vähentynyt huomattavasti ja mitä nuorem-
mista sukupolvista on kyse, sitä todennäköisempää on, ettei tämän kaltainen mainos tavoita 
heitä. Sosiaalisen median ja paikallislehtien ohella mainoksia toiminnasta voitaisiin jakaa laa-
jemmin eri toimipisteisiin, kuten neuvoloihin, adoptiopaikkoihin ja ammatillisiin oppilaitok-
siin. Myös erilaisille messuille ja lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin osallistumista tulisi 
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harkita, sillä ne ovat tilaisuuksia, joissa olisi mahdollista tavoittaa suuri joukko potentiaalisia 
tukiperheitä.  
Markkinointia tulisi tehostaa, sillä tukiperheiden odotusajat ovat pidentyneet ja hakijamäärät 
lähes kaksinkertaistuneet sen jälkeen, kun palvelua on ollut mahdollista saada myös ilman 
lastensuojelun asiakkuutta. Pitkät odotusajat kertovat paitsi toimintaan suunnattujen resurs-
sien riittämättömyydestä, myös vesittävät tukiperhetoiminnan ydinajatuksen ja -tarkoituksen 
ennaltaehkäisevänä palveluna, mikäli tukea tarvitsevat perheet joutuvat odottamaan apua 
liian pitkään. On mahdollista, että perheiden haasteet ja ongelmat ehtivät syventyä ja eska-
loitua tukiperhettä odottaessa. Aloimme opinnäytetyöprosessin aikana miettimään, miksi toi-
mintaa on lähdetty laajentamaan, vaikka toiminnan resurssit eivät ole alun alkaenkaan olleet 
riittävät. Nyt jonossa on satoja perheitä odottamassa tukiperhettä ja tilanteelle pitäisi aktii-
visesti pyrkiä löytämään ratkaisuja.  
Lopuksi haluamme todeta, että aihetta on mielestämme tutkittu jo tarpeeksi ja monipuoli-
sesti eri näkökulmia hyödyntäen. Saadut tutkimustulokset ovat olleet keskenään hämmästyt-
tävän yhteneväisiä. Tämän johdosta koemme, että seuraava askel olisikin tutkimustulosten 
hyödyntäminen varsinaisessa kehittämistyössä. Emme näe syytä jatkotutkimusehdotuksille, 
sillä tutkimuksia toistettaessa päädyttäisiin erittäin todennäköisesti samankaltaisiin lopputu-
loksiin. Uskomme, että kehittämisehdotuksiemme hyödyntäminen ja resurssien lisääminen tu-
kiperhetoimintaan mahdollistaisi kehittämistyön, jonka avulla olisi mahdollista lisätä palvelun 
saatavuutta ja vaikuttavuutta.  
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